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ﺺﻠﺨﺘﺴﻤﻟا  
ABSTRAK  
 ﺔﻳاور ﻲﻓ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ﻲﻧﺎﻌﻣ"ﺮﻔﺼﻟا ﺔﻄﻘﻧ ﺪﻨﻋ ةأﺮﻣا "ىواﺪﻌﺴﻟا لاﻮﻨﻟ  
Makna-makna Istifham dalam Novel “Perempuan di Titik Nol” Karya 
Nawal el-Saadawi 
Istifham adalah menuntut seseorang agar mengetahui tentang sesuatu. 
Peneliti mengkaji tentang istifham dan makna-maknanya dalam novel 
“Perempuan di Titik Nol” Karya Nawal el-Saadawi dengan pendekatan ilmu 
Balaghah. Masalah yang dikemukakan dalam rumusan masalah meliputi dua hal, 
yaitu: Apa saja jenis istifham dan maknanya yang hakiki dalam novel “Perempuan 
di Titik Nol” karya Nawal el-Saadawi dan Apa saja makna-makna istifham yang 
keluar dari makna hakiki dalam novel “Perempuan di Titik Nol” karya Nawal el-
Saadawi. 
Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif serta 
pengumpulan data dengan menggunakan library research, kajian ini dimaksudkan 
untuk mengetahui jenis istifham dan maknanya yang hakiki dalam novel 
“Perempuan di Titik Nol” karya Nawal el-Saadawi dan makna-makna istifham 
yang keluar dari makna hakiki dalam novel “Perempuan di Titik Nol” karya 
Nawal el-Saadawi.  
Kalimat yang mengandung adawat istifham sebanyak 172 data, yaitu 
makna istifham hakiki sebanyak 154 data dan makna istifham yang keluar dari 
makna hakiki sebanyak 18 data. Makna istifham hakiki diantaranya yaitu, hamzah 
tashawwur 3 data, hamzah tashdiq 37 data, hal 40 data, man 23 data, kaifa 9 data, 
ay 1 data, maa 32 data, aina 6 data dan kam 3 data. Adapun makna istifham yang 
keluar dari makna hakiki diantaranya adalah makna al-istib’ad 7 data, makna at-
tahqiir 4 data, makna at-taqriir 3 data, makna al-wa’iid 1 data, makna at-taswiyah 
1 data dan makna at-tahakkum 2 data. 
Kata kunci: Makna-makna istifham, Novel “Perempuan di Titik Nol” Karya nawal 
el-Saadawi. 
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  ي  ......................................................  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
  ١ ........................................  أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 ١ ............................................................ ﻣﻘﺪﻣﺔ  . أ
 ٢ ...................................................... أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ . ب
  ٣ .................................................... أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج
  ٣ .......................................................  أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .د
  ٣ ................................................  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  .ه
  ٤ ......................................................  ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ  .و
  ٤ .................................................... اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ز
  ٧ ...........................................  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ٧ ........................................... اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول  . أ
 ٧ ...............................................  ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم .١
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 ١
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ . أ
. اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱵ درﺳﺖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ ﺗﺄدﻳﺔ اﳌﻌﲎ اﳉﻠﻴﻠﻲ واﺿﺤﺎ ﺑﻌﺒﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ . ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﺣﺪﻫﺎ
 ،ﻘﺎل ﻓﻴﻪﻣﻊ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻛﻞ ﻛﻼم ﻟﻠﻤﻮﻃﻦ اﻟﺬي ﻳ ،ﳍﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ أﺛﺮ ﺧﻼب ،ﻓﺼﻴﺤﺔ
  ١.واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻃﺒﻮن
وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮوع  ،ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن وﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ وﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺒﻼﻏﺔﻋﻠﻮم 
. أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ تاﺧﺘﺎر  ،وﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ. ﻣﺘﻌﺪدة
أّﻣﺎ ۲.ﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱵ ﺎ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎلﻳﻌﺮف ﺑﻪ أﺣﻮال اﻟ ّﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ 
أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ  ﻣﺎ ﻻﻳﺼﺢ ّاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎء ﻫﻮ . اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎء
  ٣.بذﺻﺎدق ﻓﻴﻪ أو ﻛﺎ
 .ﳘﺎ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱮ واﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱮ ،وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻹﻧﺸﺎء إﱃ ﻗﺴﻤﲔ رﺋﻴﺴﲔ
 ،اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ وﻳﻜﻮن ﺑﺎﻷﻣﺮ
 ،واﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ. واﻟﻨﺪاء ،واﻟﺘﻤﲎ ،واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ،واﻟﻨﻬﻰ
ﻟﻚ ﺻﻴﻎ ﺬوﻛ ،واﻟﺮﺟﺎء ،واﻟﻘﺴﻢ ،م ّﺬواﻟ ،واﳌﺪح ،ﺐﻌﺠ ّاﻟﺘ ّ: وﻟﻪ ﺻﻴﻎ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ
ﺳﺘﻔﻬﺎم اﻻ. ﺳﺘﻔﻬﺎمﻣﻦ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱮ ﻫﻮ اﻻﻫﺎ أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ تواﺧﺘﺎر ٤.اﻟﻌﻘﻮد
                                                           
  ٨ .ص،(م ٩٩٩١ ،دار اﳌﻌﺎرف) ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ١
 ,sserP mulU luraD :atrakaJ( ,barA asahaB ataT hadiaK ,kkd ,bayyaD keB infiH٢
 814 .lah ,)2002
 024 .lah ,dibI٣
  ٠٧١. ص،(م ٩٩٩١ ،دار اﳌﻌﺎرف) ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ٤
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 ٢
اﳍﻤﺰة وﻫﻞ : ﺑﺄداة ﻣﻦ إﺣﺪى أدواﺗﻪ وﻫﻲ ،ﻃﻠﺐ ﻓﻬﻢ ﺷﻲء ﱂ ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﻮ
  ٥.وﻣﻦ وﻣﱴ وأﻳﺎن وأﻳﻦ وأﱏ وﻛﻴﻒ وﻛﻢ وأي
ﰲ  ﻫﻴﺎﻷﻋﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔاﺣﺪﻫﺎ . ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ اﻷﻋﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ
ﲟﻌﲎ أن اﳊﺒﻜﺔ  ،ﲝﺠﻢ ﻛﺒﲑ ﻧﺜﺮ اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻞ. ﺸﻜﻞ ﻧﺜﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺮواﻳﺔﺗ
واﺣﺪة ﻣﻦ  ٦.ﻌﺪداناﻟﻘﺼﺔ ﻣﺘ ﺔﺧﻠﻔﻴ ّو ﺳﺤﻨﺔ و  ،واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻛﺜﲑة ،واﳌﻮﺿﻮع ﻣﻌﻘﺪان
ﻟﻨﻮال " اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"اﻟﺮواﻳﺎت اﳌﺸﻬﻮرة واﳌﻤﺘﻌﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ رواﻳﺔ 
  .اﻟﺴﻌﺪاوى
ﻃﺒﻴﺒﺔ أﻣﺮاض ﺻﺪرﻳﺔ  ١٣٩١،أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم  ٧٢ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى وﻟﺪت ﰲ 
ﻛﺎﺗﺒﺔ ورواﺋﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻣﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎم   ،وﻃﺒﻴﺒﺔ أﻣﺮاض ﻧﻔﺴﻴﺔ
إﺣﺪى رواﻳﺎت ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى اﻟﱴ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻛﻔﺎح  ٧.وﺣﻘﻮق اﳌﺮأة ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺎص
 ،ﻟﻚذوﻣﻦ ". اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻫﻲ رواﻳﺔ اﳌﺮأة 
 ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐوﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ،ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ إﺣﺪى ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ
  .ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى" اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ رواﻳﺔ 
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ب
  :اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﺔﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺳﻮف ﲢأﻣﺎ أﺳ
ﻟﻨﻮال  "اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"ﰲ رواﻳﺔ  وﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺳﺘﻔﻬﺎمﻫﻲ أﻧﻮاع اﻻﻣﺎ . ١
  اﻟﺴﻌﺪاوى؟
اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ "ﰲ رواﻳﺔ  اﳊﻘﻴﻘﻲﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﱐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ . ٢
  ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى؟ "اﻟﺼﻔﺮ
                                                           
  ٣٦. ص ،(م ١٧٩١ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوت) ،ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ،أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ٥
 ilawajaR :atrakaJ( ,nredoM nad kisalK barA artsaS kitirK iroeT ,limaK norkuS٦
 .14 .lah ,)2102 ,sreP
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 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.  ج
  :إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺔﺣﺜﺎﺴﻌﺎﻟﺒاﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗ أﻫﺪافأﻣﺎ 
ﻟﻨﻮال  "اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"ﰲ رواﻳﺔ  وﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺳﺘﻔﻬﺎمأﻧﻮاع اﻻﳌﻌﺮﻓﺔ . ١
  .اﻟﺴﻌﺪاوى
اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ "ﰲ رواﻳﺔ  ﻣﻌﺎﱐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲﳌﻌﺮﻓﺔ . ٢
  .ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى "اﻟﺼﻔﺮ
  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .د
  ﺮﻳﺔاﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈ. ١
واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﺳﺘﻔﻬﺎم ﺧﺎﺻﺔﺮﻳﺔ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻻﻈﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨ  . أ
 .واﻷدﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻨﻮال " اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"ﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ رواﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻ  . ب
 .اﻟﺴﻌﺪاوى
  اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ. ٢
 .ﺧﺎﺻﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ،زﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺔﻟﻠﺒﺎﺣﺜ  . أ
واﻟﻔﻬﻢ أن دراﺳﺔ  ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة: ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ وﻃﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ  . ب
 .ﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔاﻻ
ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ  . ج
ﺳﺘﻔﻬﺎم وأﻗﺴﺎﻣﻪ ﺎﻵدب وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻻﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ وأدﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﺬي
 .ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى" اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"ﰲ رواﻳﺔ 
  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت  .ه
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﻮان ﻫﺬا ﺗﻮﺿﺢ 
  :وﻫﻲ ،اﻟﺒﺤﺚ
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 ٤
اﳌﻌﲎ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮل أو رﻣﺰ . ﲨﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ وﻫﻮ ﻣﻀﺎف:  ﻣﻌﺎﱐ -
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ : وﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن. أو اﻹﺷﺎرة أو اﻟﺸﻲء
 ٨.وﳎﺎزي ﻳﻜﻮن ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ
ﺮور ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ اﺧﺮﻩ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳎ:  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم -
 .واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻧﻮع ﻣﻦ اﻧﻮاع ﺷﻜﻞ ﻛﻼم اﻻﻧﺸﺎئ ﻃﻠﱮ٩.ﻷﻧﻪ اﺳﻢ اﳌﻔﺮاد
اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ واﺣﺪة اﻟﺮواﻳﺎت  :ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى" اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"رواﻳﺔ  -
ﻣﻌﺮوف ﰲ  .ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوي ﻃﺒﻴﺒﺔ وﻛﺎﺗﺒﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ. اﻟﺸﻬﲑة ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى
ﻛﺘﺒﻪ ﻟﻠﻨﺎس ﰲ ﻣﺼﺮ  .ﻛﻜﺎﺗﺒﺎت وﻣﻘﺎﺗﻼت ﺟﺪد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأةاﻟﻌﺎﱂ  
 ۰١.واﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ
  ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ  .و
ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى ﻋﻠﻰ " اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"ﻳﺘﺤﺪد اﻟﺒﺤﺚ ﰲ رواﻳﺔ 
  :ﻣﻌﺎﱐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ
ا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺬإن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫ .١
 .ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲوﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﳋﺎرﺟﺔ 
ا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﰲ دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺎﱐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ ﺬإن ﻫ .٢
 .ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى" اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"رواﻳﺔ 
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ز
ي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع ﺬﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺮأت ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ " ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى" اﻟﺼﻔﺮاﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ "ﻣﻌﺎﱐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ رواﻳﺔ "
  :ﻳﻠﻲ
                                                           
  ٧٥٥. ، ص(٦٠٠٢دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺑﲑوت)اﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب،  إﻣﻴﻞ٨
  ٨٥. ، ص(ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺮان، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ: ﺗﺒﻮﺋﺮﻧﺞ ﲨﺒﺎﻧﺞ)اﻹﻋﺮاب اﳌﻴﺴﺮ، ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﺣﺴﻦ، ٩
 /iwadaas-le-lawan/imak-irad/oc.asnaun//:ptth٠١
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ﲝﺚ "ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻼﻏﻲ ﻋﻦ اﻵﻳﺎت اﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء"،ﺣﺮﻳﻒ ﺳﱪﻳﺎدى. ١
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ 
ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺮﻳﻒ ﻗﺎﺳﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳉﺎﻣﻌﺔ 
ا اﻟﺒﺤﺚ أن ﺬاﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫ. م ٠١٠٢ ،رﻳﺎو ﺑﺎﻛﻨﺒﺎرو اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
أﻣﺎ . آﻳﺔ ٥١اﻵﻳﺎت اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎﺣﺮف اﳍﻤﺰة ﻫﻲ 
  .آﻳﺔ ٧اﻟﱵ وﺟﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻓﻬﻲ " ﻣﺎ"ﺣﺮف 
" اﻧﺎ اﳌﻮت"ﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﰲ اﻟ" ،دﻳﻴﺎﻧﺎ ﺳﻔﺘﻴﻴﺎﱐ ﺳﺎري  .٢
ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ (" دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ)اﳊﻜﻴﻢ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ 
ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﻗﺴﻢ  ،ﺷﻬﺎدة اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ
اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن اﳌﻌﲎ  ﺔاﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺜ. م ٧١۰٢،اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
. ﲨﻠﺔ ٧١اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة اﻧﺎ اﳌﻮت ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ ﻳﻌﲏ 
  .ﲨﻠﺔ ٥٣و ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ آﺧﺮ  ﻳﻌﲏ 
ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻞ (" دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ)ﻣﻌﺎﱐ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء "،ﺳﱵ ﻣﺮﱘ  .٣
 ،ﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎﻣ
ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
 ﺔاﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺜ. م ٥١۰٢،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
أﻣﺎ . آﻳﺔ ٢٣ﻌﺮاء ﻫﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن اﻷدواة اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺸ
( آﻳﺔ ٢)و اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ( آﻳﺔ ١١)اﳌﻌﺎﱐ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻦ ﺗﻠﻚ آﻳﺔ ﻳﻌﲏ اﻹﻧﻜﺎر
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واﻹﺳﺘﺒﻄﺄ ( آﻳﺔ ٤)واﻷﻣﺮ ( آﻳﺔ ٥)واﻟﺘﻮﺑﻴﻪ ( آﻳﺔ ٣)واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ( آﻳﺔ ٢)واﻟﺘﻘﺮﻳﻖ 
( آﻳﺔ ١)وﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ( آﻳﺔ ١)واﻟﺘﻌﺠﺐ ( آﻳﺔ ١)واﻟﺘﺤﺴﻮر ( آﻳﺔ ١)
  (.آﻳﺔ ١)واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ( آﻳﺔ ١)واﻟﻌﺮض
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻦ وﺑﻌﺪ أن ﻻﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﺒﺤﻮث 
اﻟﺒﺤﺚ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ اﻟﻘﺮآن  .دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮ ﺳﻮى اﻟﺮواﻳﺔ
ﻟﻘﺪ ﺑﺎن ووﺿﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا . اﻟﻘﺼﲑة أﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ ،اﻟﻜﺮﱘ
  .اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩاﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﻮاﺿﻊ واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺜﻼﺛﺔ 
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 ٧
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
 اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  . أ
 ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم .١
وأﻣﺎ ﰲ  ١١.ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻹدراك ،اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻬﻢ
ذﻟﻚ اﻻﺻﻄﻼح، اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻲء ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و 
وﻣﻦ وﻣﱴ وأﻳّﺎن وﻛﻴﻒ وأﻳﻦ وأّﱏ  ﺑﺄداة ﻣﻦ اﺣﺪى أدواﺗﻪ وﻫﻲ اﳍﻤﺰة وﻫﻞ وﻣﺎ
  :ﲝﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎموﺗﻨﻘﺴﻢ  .وﻛﻢ وأي ّ
 .ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ  اﻟﺘﺼﻮر ﺗﺎرة واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺗﺎرة اﺧﺮى وﻫﻮ اﳍﻤﺰة  . أ
 .ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻂ وﻫﻮ ﻫﻞﻣﺎ  . ب
  ۲١.وﻫﻮ ﺑﻘﻴﺔ أﻟﻔﺎظ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﻮر ﻓﻘﻂﻣﺎ .ج
 ،ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻲء ﱂ: ﻗﺎل اﻟﺼﺎﺣﱯ
إﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﱪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪك وﻫﻮ ﲟﻌﲎ : وﻫﻮ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎر اﻟﺬي ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻴﻪ
إن اﻻﺳﺘﺨﺒﺎر ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أوﻻ وﱂ ﻳﻔﻬﻢ : وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻗﺎل. اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  .ﻓﺈذا ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻨﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎن اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ ،ﺣﻖ اﻟﻔﻬﻢ
: وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺮف ﺟﺮﻣﺎﻧﻮس ﻓﺮﺣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﻠﻪ ﳌﺬﻫﺒﲔ
إن : ﺣﺪﳘﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻹﻳﻀﺎح واﻟﺜﺎﱐ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ وﻗﺎل ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺰوﻳﲏ ّأ
ﻓﱰﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ أﺣﺪ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﰒ ﺗﻌﻴﺪ  ،اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻫﻮ ﻟﻔﻆ ﻣﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﻌﻨﻴﲔ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﲑا ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻪ اﳌﻌﲎ اﻻﺧﺮ وﻫﻮ اﻷﻗﻮى وﻋﻠﻴﻪ اﻷﻛﺜﺮ
                                                           
  ٩٣٦. ، ص(٨٩٩١اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ، : ﺑﲑوت)ﺪ، اﳌﻨﺠف، ﻮ ﻠﻌﻟﻮﻳﺲ ﻣ١١
  ٠٧.، ص(دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت)ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ٢١
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ﻓﻬﻮ ﻣﻦ " اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم"اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﻄﻠﺢ وأﻛﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء 
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎء أو اﻟﻄﻠﺐ اﻟﱵ دﻋﺎ ﳍﺎ أواﺋﻞ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ إذ ﻋﻘﺪ ﻟﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﺎﺑﺎ 
  .وﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ أدواﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﲢﺪث ﻋﻨﻪ اﻟﻔﺮاء واﳌﱪد" اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم"ﲰﺎﻩ 
وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻃﻠﺐ " اﻟﻄﺮاز"أﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ 
ﻫﻮ أن : ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ ﻋﺮﻓﻪ ﻗﺎﺋﻼ. اﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼم اﳌﺮاد ﻣﻦ
  .ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﺷﻲء ﱂ ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﱴ ﳛﺼﻞ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
وﻗﺪ ﳜﺮج اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ  ،ﻫﺬا
وﻳﻘﺼﺪ ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ،إﻧﻪ اﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻪ: ﺑﻘﻮﻟﻪ" اﻟﻔﻮاﺋﺪ"
وﻗﺪ ﳜﺮج اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ ﻫﺬا . ﻢ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ اﻟﺸﻲءﻏﲑ اﻟﻔﻬ
  ٣١.ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﺜﲑة ﳒﺪﻫﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﻟﻔﺮاء وأﰊ ﻋﺒﻴﺪة واﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ واﳌﱪد ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ واﻓﺮة
 أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم .٢
 ،ﻣﺎ ،أﻣﺎ اﻷﲰﺎء ﻓﻬﻲ ﻣﻦ. ﺗﻨﻘﺴﻢ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ واﳊﺮف
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ .اﳍﻤﺰة وﻫﻞ: ﻣﺎ اﳊﺮف ﳘﺎوأ. أﱏ ّ ،ﻛﻢ  ،أي ّ ،ﻛﻴﻒ  ،أﻳﻦ ،أﻳّﺎن ،ﻣﱴ
  :ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ
ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ   –وﻳﻄﻠﺐ ﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻌﻘﻼء  –ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم : ﻣﻦ  . أ
 .وﻣﻦ ﺷﻴﺪ اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ اﳋﲑﻳﺔ - ﻣﻦ ﺷﻴﺪ اﳍﺮم اﻷﻛﱪ؟ : وﳓﻮ -ﻣﺼﺮ؟ 
 :وﻳﻄﻠﺐ ﺎ –ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ ﻏﲑ اﻟﻌﻘﻼء : ﻣﺎ . ب
 .ﻫﺐذﳓﻮ ﻣﺎ اﻟﻌﺴﺠﺪ؟ ﻓﻴﻘﺎل ﰲ اﳉﻮاب إﻧﻪ : إﻳﻀﺎح اﻻﺳﻢ .١
ﻣﺎ اﻟﺸﻤﺲ؟ ﻓﻴﺠﺎب ﺑﺄﻧﻪ  : ﳓﻮ. أو ﻳﻄﻠﺐ ﺎ ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺴﻤﻰ .٢
 .ﻛﻮﻛﺐ ﺎرى 
: ﻣﺎ ﺧﻠﻴٌﻞ؟ وﺟﻮاﺑﻪ ﻃﻮﻳﻞ أو ﻗﺼﲑ: ﳓﻮ. ﺔأو ﻳﻄﻠﺐ ﺎ ﺑﻴﺎن اﻟﺼﻔ ّ .٣
 .ﻣﺜﻼ
                                                           
  ٣٢١ -٢٢١. ، ص(٦٠٠٢اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ : ﺑﲑوت)اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ، إﻧﻌﺎم ﻓﻮال ﻋﻜﺎوي، ٣١
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وﻳﻄﻠﺐ ﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺰﻣﺎن ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﺎﺿﻴًﺎ أو  ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم،: ﻣﱴ  .ج
 .ﻣﱴ ﺗﻮﱃ اﳋﻼﻓﺔ ﻋﻤﺮ؟ وﻣﱴ ﳓﻈﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل: ﳓﻮ. ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم، وﻳﻄﻠﺐ ﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺰﻣﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺧﺎﺻﺔ : أﻳﺎن  . د
ﻳﺴﺄل أﻳﺎن : وﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ دون ﻏﲑﻩ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
 .ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻓﻜﻴﻒ : ﻼﺳﺘﻔﻬﺎم وﻳﻄﻠﺐ ﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﳊﺎل ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟ: ﻛﻴﻒ  .ه
وﻛﻴﻒ أﺧﺎف اﻟﻔﻘﺮ أو أﺣﺮم اﻟﻐﲎ : وﻛﻘﻮﻟﻪ. ا ﺟﺌﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ أﻣﺔ ﺑﺸﻬﻴﺪذإ
  .ورأى أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﲨﻴﻞ
 .أﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎؤﻛﻢ: ﳓﻮ. ﻳﻄﻠﺐ ﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻜﺎن: أﻳﻦ  .و
 وﺗﺄﺗﻰ ﳌﻌﺎن ﻛﺜﲑة: أﱏ ّ  . ز
 اﷲ ُﺑﻌﺪ ﻣﻮﺎﻩ ﺬأﱏ ﳛﲕ ﻫ: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  –ﻓﺘﻜﻮن ﲟﻌﲎ ﻛﻴﻒ  .١
 اﺬ ﻟﻚ ﻫﻳﺎﻣﺮﱘ أﱏ ّ: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  –وﺗﻜﻮن ﲟﻌﲎ ﻣﻦ أﻳﻦ  .٢
  ﺷﺌﺖزرﱏ أﱏ ّ: ﻛﻘﻮﻟﻚ  –وﺗﻜﻮن ﲟﻌﲎ ﻣﱴ  .٣
 ﻛﻢ ﻟﺒﺜﺘﻢ: ﻳﻄﻠﺐ ﺎ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﺪد ﻣﺒﻬﻢ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻛﻢ . ح
 أى : ﻳﻄﻠﺐ ﺎ ﲤﻴﻴﺰ أﺣﺪ اﳌﺘﺸﺎرﻛﲔ ﰲ أﻣﺮ ﻳﻌﻤﻬﻤﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: أى ّ . ط
ﻦ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن واﳊﺎل واﻟﻌﺪد واﻟﻌﺎﻗﻞ وﻳﺴﺄل ﺎ ﻋ. اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﺧﲑ ﻣﻘﺎﻣﺎ
 .ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻀﺎف اﻟﻴﻪ –وﻏﲑﻩ 
 .ٌر أو ﺗﺼﺪﻳﻖ ٌﺗﺼﻮ : ﻳﻄﻠﺐ ﺑﺎﳍﻤﺰة أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ: اﳍﻤﺰة . ي
ﻣﺴﺎﻓٌﺮ أم ﺳﻌﻴٌﺪ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺴﻔﺮ  أﻋﻠﻰ : ﳓﻮ. ﻓﺎﻟﺘﺼﻮر ﻫﻮ إدراك اﳌﻔﺮد .١
ا ﳚﺎب ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ، ﻓﻴﻘﺎل ﺬوﻟ. ﺣﺼﻞ ﻣﻦ أﺣﺪﳘﺎ وﻟﻜﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
وﺣﻜﻢ اﳍﻤﺰة اﻟﱴ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر، أن ﻳﻠﻴﻬﺎ اﳌﺴﺌﻮل ﻋﻨﻪ  .ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺜﻼ
 :ﺎ، ﺳﻮاء أﻛﺎن
 ا أم ﻳﻮﺳﻒﺬأأﻧﺖ ﻓﻌﻠﺖ ﻫ: ﳓﻮ. ﻣﺴﻨﺪا اﻟﻴﻪ  . أ
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 أراﻏﺐ أﻧﺖ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ أم راﻏﺐ ﻓﻴﻪ: ﳓﻮ. أم ﻣﺴﻨﺪا . ب
 إﻳﺎي ﺗﻘﺼﺪ أم ﺳﻌﻴﺪا: ﳓﻮ. أم ﻣﻔﻌﻮﻻ . ج
 ﻣﺎﺷﻴﺎأراﻛﺒﺎ ﺣﻀﺮت أم : ﳓﻮ. أم ﺣﺎﻻ  . د
 أﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ ﻗﺪﻣﺖ أم ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ: ﳓﻮ. أم ﻇﺮﻓﺎ  . ه
وﺗﺴﻤﻰ " أم"ﻛﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻊ ﳘﺰة اﻟﺘﺼﻮر ﻣﻌﺎدل ﻣﻊ ﻟﻔﻈﺔ ﺬ وﻳ
أﺧﻠﻴﻞ : ﳓﻮ. ا اﳌﻌﺎدلﺬف ﻫﺬوﳚﻮز ﺣ. ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻛﺎﻻﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  .وﻫﻠﻢ ﺟﺮا –أﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ ﺳﺎﻓﺮت : وﳓﻮ - ﺣﻀﺮ
. ﻫﻮ ادراك وﻗﻮع ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﲔ ﺷﻴﺌﲔ أو ﻋﺪم وﻗﻮﻋﻬﺎ: واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ .٢
وﻳﻜﺜﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻚ أﺣﻀﺮ اﻷﻣﲑ ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ ﻋﻦ 
ﻧﻌﻢ أو ﻻ وﻳﻘﻞ : ﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳚﺎب ﺑﻠﻔﻈﺔﺬوﰱ ﻫ –ﺛﺒﻮت اﻟﻨﺴﺒﺔ وﻧﻔﻴﻬﺎ 
 ﻣﺴﺎﻓﺮ أﻋﻠﻰ : اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﰲ اﳉﻤﻞ اﻷﲰﻴﺔ، ﳓﻮ
  ﻞﻣﻌﺎدل ﻛﻤﺎ ُﻣﺜ ّﻛﺮ ﻣﻊ ﳘﺰة اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺬ وﳝﺘﻨﻊ أن ﻳ
ﻛﻘﻮﻟﻪ " ﺑﻞ"ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺪرت ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ وﺗﻜﻮن ﲟﻌﲎ " أم"ﻓﺈن ﺟﺎءت 
  أﻣﻮﺗﻰ ﻧﺎء أم ﻫﻮ اﻵن واﻗﻊ# وﻟﺴﺖ أﺑﺎﱃ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪى ﻣﺎﻟﻜﺎ 
أو ﻋﺪم وﻗﻮﻋﻬﺎ . أى ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻗﻮع اﻟﻨﺴﺒﺔ"ﻳﻄﻠﺐ ﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻂ : ﻫﻞ  . ك
 .ﻧﻌﻢ أو ﻻ: واﳉﻮاب –ﻫﻞ ﺟﺎء اﻻﻣﲑ : ﳓﻮ" ﻻﻏﲑ
ﻬﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻰ ﻓﻴﺴﺘﻔﻬﻢ ﺎ وﻗﺪ ﲣﺮج أﻟﻔﺎظ اﻻﺳﺘﻔ
ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ودﻻﻟﺘﻪ وﻣﻦ 
  :ﻟﻚذأﻫﻢ 
 .أى اﻧﺘﻬﻮا( ۱۹: اﳌﺎﺋﺪة) "ن َﻮ ْﻬ ُﺘ ـَﻨ ْﻣ ُ ﻢ ْﺘ ُﻧ ـْأ َ ﻞ ْﻬ َﻓ ـَ"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : اﻷﻣﺮ  . أ
أى  (٣١: اﻟﺘﻮﺑﺔ)" ﻩ ُﻮ ْﺸ َﲣ َْ ن ْأ َ ﻖ ﺣ َأ َ ﺎﷲ ُﻓ َ ﻢ ْﻬ ُﻧ ـَﻮ ْﺸ َﲣ َْأ َ"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : واﻟﻨﻬﻰ .ب
 .ﻻﲣﺸﻮﻢ ﻓﺎﷲ أﺣﻖ أن ﲣﺸﻮﻩ
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"  ﺗُـْﻨِﺬْرُﻫْﻢ ﻻَﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮن َْﻧَﺬْرﺗَـُﻬْﻢ أَم ﱂ َْأأ ﻢ ْﻬ ِﻴ ْﻠ َﻋ َ ء ٌآﻮ َﺳ َ"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  .ج
 (.۰۱: ﺲ ۤﻳ ٰ)
 (۰٦: اﻟﺮﲪﻦ" )ﺎن ُﺴ َﺣ ْاْﻹ ِ ﻻ إ ِ ﺎن ِﺴ َﺣ ْاْﻹ ِ اء ُﺰ َۤﺟ َ ﻞ ْﻫ َ"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : واﻟﻨﻔﻰ  .د
 .أى ﻣﺎﺟﺰاء اﻹﺣﺴﺎن إﻻ اﻹﺣﺴﺎن
 (.۰٤: اﻷﻧﻌﺎم" )نﻮ ْﻋ ُﺪ ْﺗ َ اﷲ ِ ﺮ َﻴ ـْﻏ َأ َ"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : واﻹﻧﻜﺎر  .ه
" ﻢ ٍﻴ ْﻟ ِأ َ اب ٍﺬ َﻋ َ ﻦ ْﻣ ِ ﻢ ْﻜ ُﻴ ْﺠ ِﻨ ْﺗ ـُ ة ٍﺎر َﻰ ِﲡ َﻠ َﻋ َ ﻢ ْﻜ ُﻟ د ُأ َ ﻞ ْﻫ َ"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ  .و
 (.۰۱: اﻟّﺼﻒ)
 (.۷۱: ﻪ ٰﻃ ٰ)" ﻰﺳ َﻮ ْﺎﻣ ُﻳ َ ﻚ َﻨ ِﻴ ْﻤ ِﻴ َﺑ ِ ﻚ َﻠ ْﺎ ﺗ ِﻣ َو َ"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : واﻻﺳﺘﺌﻨﺎس  .ز
 (.۱: اﻹﻧﺸﺮاح" )َأﱂَْ َﻧْﺸﺮَْح َﻟَﻚ َﺻْﺪَرك َ"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  .ح
 (۳-۱: اﳊﺎﻗﺔ" )ﺔ ُﺎﻗ ﺎﳊ َْﻣ َ Îﻚ َر َد ْﺎ أ َﻣ َو َ ﺔ ُﺎﻗ ﺎﳊ َﻣ َ ﺔ ُﻗ ﺎاﳊ َ"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : واﻟﺘﻬﻮﻳﻞ  .ط
 ْﲔ ٌﺒ ِﻣ  ل ٌﻮ ْﺳ ُر َ ﻢ ْﻫ ُﺎء َﺟ َ ﺪ ْﻗ َى و َﺮ َﻛ ْاﻟﺬ  ﻢ ُ ﳍ َُﱏ أ َ"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ   :واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد  .ي
  (۳۱: اﻟﺪﺧﺎن)
 (.٥٥٢: اﻟﺒﻘﺮة" )ْﻨَﺪُﻩ ِإﻻ ﺑِِﺈْذﻧِﻪ َِﺬا اﻟِﺬْي َﻳْﺸَﻔُﻊ ﻋ َِﻣﻨ ْ"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ  .ك
 ﳓﻮ، أََﻫَﺬا اﻟِﺬْي َﻣْﺪَﺣَﺘُﻪ َﻛِﺜْﲑا ً: واﻟﺘﺤﻘﲑ  .ل
َم َوَﳝِْﺸْﻲ ِﰲْ َﻣﺎِل َﻫَﺬا اﻟﺮُﺳْﻮِل ﻳَْﺄُﻛُﻞ اﻟﻄَﻌﺎ"ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ : واﻟﺘﻌﺠﺐ  .م
 .(۷: اﻟﻔﺮﻗﺎن) "اْﻷَْﺷَﻮاق ِ
 اﺬﳓﻮ، أﻋﻘﻠﻚ ﻳﺴﻮغ ﻟﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻛ: واﻟﺘﻬﻜﻢ  .ن
 (.٦: اﻟﻔﺠﺮ" )ﺎد ٍﻌ َﺑ ِ ﻚ َﺑ ر َ ﻞ َﻌ َﻓ ـَ ﻒ َﻴ ْﻛ َ  ﺮ َﺗ ـَ ﱂ َْأ َ"ﳓﻮ: واﻟﻮﻋﻴﺪ .س
  (.٤۱۲: اﻟﺒﻘﺮة) "اﷲ ِ ﺮ ُﺼ ْ ﻧ ََﱴ ﻣ َ"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : واﻻﺳﺘﺒﻄﺎء  .ع
 ﻮ َي ﻫ ُﺬ ِﺎﻟ  ﺑ ِٰﱏ د ْأ َ ﻮ َي ﻫ ُﺬ ِاﻟ  ن َﻮ ْﻟ ُﺪ ِﺒ ْﺘ َﺴ ْﺗ َأ َ"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄو  .ف
 (.۱٦: اﻟﺒﻘﺮة" )ﺮ ٌﻴ ـْﺧ َ
 "ﻰﻤ ﻌ ُى اﻟ ْﺪ ِﻬ ْﺗ ـَ و ْأ َ ﻢ اﻟﺼ  ﻊ ُﻤ ِﺴ ْﺗ ُ ﺖ َﻧ ْﺄ َﻓ َأ َ"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞوا  .ص
 (.۰٤: اﻟﺰﺧﺮف)
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  (.٦۲: اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ" )ن َﻮ ْﺒ ـُﻫ َﺬ ْﺗ َ ﻦ َﻳ ْﺄ َﻓ َ"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : اﻟﻄﺮﻳﻖﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻼل واﻟﺘﻨﺒﻴ  .ق
ﻩ ﻗﺒﻮرﻧﺎ ﲤﻸ اﻟﺮﺣﺐ ﻓﺄﻳﻦ ﺬﺻﺎح ﻫ"ﻛﻘﻮل أﰉ اﻟﻌﻼء اﳌﻌﺮى : اﻟﺘﻜﺜﲑو   .ر
  ٤١.اﻟﻘﺒﻮر ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻋﺎد
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮواﻳﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ .ب
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺜﺮ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺒﻜﺔ واﳌﻮﺿﻮع اﳌﻌﻘﺪ و 
ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺮواﻳﺎت إﱃ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت، وﻫﻲ ٥١.وﻣﻮﺿﻊ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﺘﻨﻮعاﻟﻜﺜﲑة 
ﺗﺘﻀﻤﻦ رواﻳﺔ روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ دور اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت . رواﻳﺔ روﻣﺎﻧﺴﻴﺔ ورواﻳﺔ ﻣﻐﺎﻣﺮة ورواﻳﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺮواﻳﺔ اﳌﻐﺎﻣﺮة . ﺎ ﻳﻜﻮن دور اﳌﺮأة ﻫﻴﻤﻨﺎﻛﻮر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ، وﰲ أﺣﻴﺎﻧﺬ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟ
ﲣﱪ ﻋﻦ أﺷﻴﺎء ﻏﲑ واﻗﻌﻴﺔ وﻳﺴﺘﺤﻴﻞ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  ورواﻳﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ. اﻟﻘﻠﻴﻞ دوراﳌﺮأة
  ٦١.اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻌﻘﺪة  ﺎﻓﻀﻠﺔ اﻟﺮواﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﻗﺪروﻣﻦ 
ﻞ اﳌﻌﻘﺪة ﰲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ أن ﻧﻔﻬﻢ اﳌﺸﺎﻛﻻ ن ﻗﺮاءة اﻟﺮواﻳﺔ أا ﻳﻌﲏ ﺬوﻫ. ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
  ٧١.ﺷﻜﻞ وﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
ﻣﻦ . ﻘﺼﺔﺘﺤﻮﻳﻼﻟﻟ ةﻣﻔﻴﺪ اتﰲ رواﻳﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﻮار و 
ﳝﻜﻨﺄن ﺗﺘﻜﻮن  .، ﺳﻴﻔﻬﻢ اﺘﻤﻊ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﰲ اﻟﻘﺼﺔﺧﻼل اﳊﻮار ﰲ اﻟﻘﺼﺔ
ل اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺎ، ﲨﻷواﻣﺮﻻﺎﲨوﻓﻴﻬﺎ ل ، ﺎاﳊﻮارات ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳉﻤ
  .ﰲ اﻟﻘﺼﺔاﳉﻮ ﻟﺪﻋﻢ 
  
  
                                                           
  ٩٧ -  ٠٧.، ص(دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت)ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ٤١
 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,nredoM kisalK :barA artsaS kitirK iroeT ,limaK norkuS٥١
 14 .lah ,)2102
 aidemarG .TP :atrakaJ( ,naartsasuseK isaiserpA ,M.K iniaS nad ojdramuS bokaJ٦١
 .03-92 .lah ,)7991 ,amatU akatsuP
 adaM hajaG :atrakaygoY( ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN nahruB٧١
 .41-31 .lah ,)3102 ,sserP ytisrevinU
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  ﺣﻴﺎة ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  .ج
  ﺳﻴﺮة ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪوى  .١
وﻧﺸﺄت ﰲ ﻋﺎﺋﻠﺔ  ،١٣٩١أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم  ٧٢،وﻟﺪت ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻔﺮ ﻠﻪ
 ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ً. ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻓﺮدا ً
ﰲ  ،أﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻪ وﺑﻨﺎﺗﻪ أﻳﻀﺎ ً" ﻧﻮال"إﻻ أن واﻟﺪ  ،وﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﶈﺎﻓﻈﺔ
واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ،واﻟﻘﻬﺮ واﻻﺿﻄﻬﺎد ،زﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ
ﺣﻴﺚ  ،ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة" ﻧﻮال"اﻟﺘﺤﻘﺖ . اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻣﻦ ﰒ ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  ،٥٥٩١اﻟﻌﺎم  ،ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺑﻮزارة إﱃ أن  ،وﲟﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺎم ،ﰲ ﳎﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ
  .اﻟﺼﺤﺔ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻘﺖ ﻧﻮال ﺑﺰوﺟﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﺮﻳﻒ ﺣﺘﺎﺗﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن 
ﻳﺸﺎرﻛﻬﺎ اﻟﺮأي ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ أﺣﺪ ﺗﻴﺎرات اﻟﻴﺴﺎر 
ﻛﺘﺒﺖ . ﺳﻨﺔ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ٣١اﳌﻌﺎرض وﻛﺎن ﻗﺪ ﻗﻀﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  ،ﲢﺪﺛﺖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺎ ﻋﻦ وﺿﻌﻬﺎ اﳌﱰديو  ،ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى ﻛﺜﲑًا ﻋﻦ اﳌﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وإﱃ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة  ،ﻛﻤﺎ دﻋﺖ إﱃ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻮدﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  . اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﱂ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ  ،ﻧﺎﺿﻠﺖ ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف
 ،وأﺣﺮت أﲝﺎﺛﺎ ًﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺮأة ،ﺑﻞ ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻨﻘﺎﰊ واﳉﻤﻌﻴﺎﰐ ،اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
وﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﻧﺪوات وﳏﺎﺿﺮات ﳏﻠﻴﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ  ،ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ
وأوﺟﺪ ﳍﺎ  ،ﻛﻼم اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻧﻮال ﻋﻦ اﳉﻨﺲ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﺎن ﺟﺮﻳﺌﺎ ً.وﻋﺎﳌﻴﺔ
وﻋﻦ ﻣﺒﺎدئ  ،اﻟﺬﻳﻦ رأوا ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟًﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ،اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳋﺼﻮم
  .ﺮا ًﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺣﻴﺎﺎﺧﻄ ،ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،ﺣﱴ أﻧﻪ ﺷّﻜﻞ ،اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻨﻴﻒ
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ُﻣِﻨﻌﺖ ﻣﻦ ﻧﺸﺮﻩ ﰲ  ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،"اﳌﺮأة واﳉﻨﺲ"ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ 
وﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ اﻟﻌﻨﻮان ﻓﺈن . ٢٧٩١اﻟﻌﺎم  ،واﺿﻄﺮت إﱃ إﺻﺪارﻩ ﰲ ﺑﲑوت ،ﻣﺼﺮ
. ﳛﻈﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ،اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻨﺎول ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﳏّﺮﻣﺔ
ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،اﻟﱴ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﺑﻌﺎد اﻷﺧﺮى
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺎر ﻏﻀﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱴ أرﻏﻤﺖ ﻧﻮال ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ  ،واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﻛﺬﻟﻚ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻛﺮﺋﻴﺴﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﻠﺔ  ،ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ ﰲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ
 ،أﺟﺮت ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى.ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷﻃﺒﺎء ﰲ ﻣﺼﺮوﻛﻜﺎﺗﺒﺔ  ،اﻟﺼﺤﺔ
ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ  ،٦٧٩١و ٣٧٩١ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 
وﺗﻮﺟﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﲝﺎث ﺑﻜﺘﺎب . أﲝﺎﺛًﺎ ﻋﻦ اﳌﺮأة واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
اﺷﺘﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ دراﺳﺖ . ٦٧٩١ﺳﻨﺔ " اﳌﺮأة واﻟﻌﺼﺎب ﰲ ﻣﺼﺮ"أﲰﺘﻪ 
ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻨﺴﺎء داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻮن  ٠٢ﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻼﺿﻄﺮاﺑ
  .وﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﲟﺼﺮ
وﺣﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن  ،واﻟﻨﻬﻮض ﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺻﺮاع ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺮأة
أو ﺻﺪت ﻛﻞ اﻷﺑﻮاب  ،ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ً
 ،ﺣﻴﺚ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ أي وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﰲ وﺟﻪ ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى
ودﺧﻠﺖ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺷﺘﻢ اﻟﻨﻈﺎم  ،وُﻫﺪدت ﺣﻴﺎﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺸﺪدﻳﻦ
 ،وﻟﻘﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ ﺑﺴﺠﻨﻬﺎ. وﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ،ﰲ ﻣﺼﺮ
رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺗﻠﻚ )إن ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﻫﻮ أﺎ ﺻﺪﻗﺖ أﻧﻮر اﻟﺴﺎدات 
وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي  ،واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺪث ﻋﻦ اﻟﺪﳝﻘﺮ اﻃﻴﺔ ،(اﻟﻔﱰة
وﱂ ﻳﺰد . ﻓﺎﻧﺘﻘﺪت ﻣﻦ ﻋﺎرﺿﺘﻬﻢ ووﺟﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺰﻧﺰاﻧﺔ ،واﳌﻌﺎرﺿﺔ
ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺆﺳﺲ أول  ،وإﳝﺎﻧًﺎ ﺑﺎَراﺋﻬﺎ ،إﻻ ﲤﺴﻜًﺎ ﲟﺒﺎدﺋﻬﺎ" ﻧﻮال"اﻟﺴﺠﻦ 
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ﺑﻠﻎ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻗﺮاﺑﺔ ﲬﺴﻤﺌﺔ  ،١٨٩١ﺳﻨﺔ  ،ﻣﺼﺮﲨﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ 
ﻋﻘﺪت ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ . وﳓﻮ أﻟﻔﻲ اﻣﺮأة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ ،ﻋﻀﻮ ﰲ ﻣﺼﺮ
  .وأﺻﺪرت ﳎﻠﺔ ﺧﺼﺼﺖ إﻳﺮاداﺎ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﻧﺪوات وﳏﺎﺿﺮات
ﻣﻨﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺎ ﺑﺴﺒﺐ اراﺋﻬﺎ  ١٩٩١وﰲ ﺳﻨﺔ 
وﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ اﻷﺣﺪاث اﻟﺬي اﻋﺘﱪﺗﻪ  ،ﺞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﰲ ﺣﺮب اﳋﻠﻴ
ﻛﻤﺎ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ أن اﻷزﻣﺔ ﻻﺑﺪ أن ﲢﻞ ﻋﻠﻰ   ،ﻧﻮال ﺗﺪﺧًﻼ ﺑﺸﺆون اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺟﻮد ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ ﱂ ﳝﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ رﻏﻢ . اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﰊ
وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻧﻮال ﺑﺪًﻻ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻗﻠﻢ ﻛﺤﻞ وﳏﺎرم . ﻣﻨﻊ اﻟﻘﻠﻢ واﻟﻮرق ﻋﻨﻬﺎ
واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻜﻞ ﻣﺎ  ،ﻟﺘﺼﺪر إﺛﺮ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﺴﲔ وﺿﻊ ﺑﻼدﻫﺎ ،رﻗﻴﺔو 
  .ﳚﺮي ﺣﻮﳍﺎ
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺎ اﻟﻜﺜﲑة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮاﻗﻔﻬﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ 
ﻟﺬﻟﻚ أُِﻣﺮﳍﺎ ﲝﺮاﺳﺔ ﳌﺮﻛﺰ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ  ،ﺣﻴﺎﺎ ﻣﻬﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ
. ة ﳏﺎﺿﺮة ﲜﺎﻣﻌﺎت أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔإﱃ أن ﻏﺎدرت اﻟﺒﻼد ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﺄﺳﺘﺎذ ،ﺑﺎﳉﻴﺰة
ﻻزاﻟﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺮﻳﺮ اﳌﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﺼﺮة 
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻜﻠﻔﻬﺎ ﻋﺸﺮ  ،أﻣﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﳊﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﲑﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ. ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﺎ
  ٨١.ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ً
  اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى. ٢
  :اﻟﺮواﻳﺎت  . أ
  واﺳﻢ دار اﻟﻨﺸﺮ/ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  اﻟﻜﺘﺎباﺳﻢ   اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﺮوﻳﺔ  ١
دار اﻵداب  ،م ٤٠٠٢( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار اﳍﻼل 
  م ٥٠٠٢( ﺑﲑوت)
                                                           
٨١
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دار اﻟﺴﺎﻗﻲ  ،م ٣٩٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار ﻣﺪﺑﻮﱄ   اﳊﺐ ﰲ زﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ  ٢
  م ٠٠٠٢( ﺑﲑوت)
  م ٦٩٩١( ﺑﲑوت)دار اﻵداب   ﺟﻨﺎت وإﺑﻠﻴﺲ  ٣
 ،م ٨٧٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار اﳌﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ   ﺳﻮط اﻹﻣﺎم  ٤
  م ٠٠٠٢( ﺑﲑوت)دار اﻟﺴﺎﻗﻲ 
أﻏﻨﻴﺔ )اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ   ٥
  (اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ
دار ﻣﺒﺪوﱄ  ،م ٦٧٩١( ﺑﲑوت)دار اﻵداب 
  م ٣٨٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)
ﻣﻮت اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮاﺣﻴﺪ   ٦
  ﻋﻠﻰ اﻷرض
دار ﻣﺒﺪوﱄ  ،م ٥٧٩١( ﺑﲑوت)دار اﻵداب 
  م ٣٨٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)
دار ﻣﺒﺪوﱄ  ،م ٣٧٩١( ﺑﲑوت)دار اﻵداب   اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ  ٧
  م ٢٨٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)
دار  ،م ١٧٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻜﺘﺎب   اﻣﺮأﺗﺎن ﰲ اﻣﺮأة  ٨
  م ٦٧٩١( ﺑﲑوت)اﻵداب 
دار  ،م ٩٢٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻜﺘﺎب   أﻏﺎﺋﺐ  ٩
  م ٦٧٩١( ﺑﲑوت)اﻵداب 
دار  ،م ٨٥٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار اﳌﻌﺎرف   ﻣﺬﻛﺮات ﻃﺒﻴﺒﺔ  ٠١
  م ٦٨٩١( ﺑﲑوت)اﻵداب 
ﻣﺬﻛﺮات ﻃﻔﻠﻴﺔ اﲰﻬﺎ   ١١
  ﺳﻌﺎد
ﻣﻨﺸﻮرات ﺗﻀﺎﻣﻦ اﳌﺮأة  ،م ٤٤٩١اﻟﻘﺎﻫﺮة 
  م ٠٩٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  م ٩٠٠٢( ﺑﲑوت)دار اﻟﺴﺎﻗﻲ   زﻳﻨﺔ  ٢١
 :اﳌﺬاﻛﺮات واﻟﺴﲑة اﻟﺬاﺗﻴﺔ . ب
  واﺳﻢ دار اﻟﻨﺸﺮ /اﻷوﻟﻰﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻌﺔ   اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﺮﻗﻢ
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ﻣﺬﻛﺮاﰐ ﰲ ﺳﺠﻦ   ١
  اﻟﻨﺴﺎء
  م ٣٨٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار اﳌﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ 
رﺣﻼﰐ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ   ٢
  (اﳉﺰء اﻷول واﻟﺜﺎﱐ)
  م ٦٨٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار اﳍﻼل 
اﳉﺰء )أوراﻗﻲ ﺣﻴﺎﰐ   ٣
  (اﻷول
دار اﻵداب  ،م ٥٩٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار اﳍﻼل 
  م ٠٠٠٢( ﺑﲑوت)
اﳉﺰء )أوراﻗﻲ ﺣﻴﺎﰐ   ٤
  (اﻟﺜﺎﱐ
 ،م ٨٩٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار اﳌﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ 
  م ٠٠٠٢( ﺑﲑوت)دار اﻟﺴﺎﻗﻲ 
اﳉﺰء )أوراﻗﻲ ﺣﻴﺎﰐ   ٥
  (اﻟﺜﺎﻟﺚ
  م ١٠٠٢( ﺑﲑوت)دار اﻵداب 
 :ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة . ج
  واﺳﻢ دار اﻟﻨﺸﺮ /ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﺮﻗﻢ
  ﺗﻌﻠﻨﺖ اﳊﺐ  ١
دار  ،م ٧٥٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻀﺔ ﻣﺼﺮ 
  م ٦٨٩١( ﺑﲑوت)اﻵداب 
  اﳋﻈﺔ ﺻﺪق  ٢
دار  ،م ٠٦٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار روز اﻟﻴﻮﺳﻒ 
  م ٦٨٩١( ﺑﲑوت)اﻵداب 
  ﺣﻨﺎن ﻗﻠﻴﻞ  ٣
دار  ،م ٠٦٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار روز اﻟﻴﻮﺳﻒ 
  م ٦٨٩١( ﺑﲑوت)اﻵداب 
  ٤
ﻛﺎﻧﺖ )اﳋﻴﻂ اﳉﺪار 
  (ﻫﻲ اﻷﺿﻌﻒ
دار  ،م ٦٧٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار اﻟﺸﻌﺐ 
  م ٦٨٩١( ﺑﲑوت)اﻵداب 
  ٥
ﻣﻮت ﻣﻌﺎﱄ اﻟﻮزﻳﺮ 
  ﺳﺎﺑﻘﻬﺎ
دار ﻣﺪﺑﻮﱄ  ،م ٨٧٩١( ﺑﲑوت)دار اﻵداب 
  م ٢٨٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)
  م ٦٧٩١( ﺑﲑوت)دار اﻵداب   اﳋﻴﻂ وﻋﲔ اﳊﻴﺎة  ٦
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  م ٩٩٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار اﳌﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ   أدب أم ﻗﻠﺔ أدب  ٧
 :ﻣﺴﺮﺣﻴﺎت  . د
  واﺳﻢ دار اﻟﻨﺸﺮ /ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﺮﻗﻢ
  ١
أﻧﺜﻰ ﻋﺸﺮ )اﻹﻧﺴﺎن 
  (اﻣﺮأة ﰲ زﻧﺰاﻧﺔ
  م ٣٨٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار ﻣﺪﺑﻮﱄ 
  م ٠٨٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار اﳌﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ   إﻳﺰﻳﺲ  ٢
 :اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  . ه
  واﺳﻢ دار اﻟﻨﺸﺮ /ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  اﻟﻜﺘﺎباﺳﻢ   اﻟﺮﻗﻢ
  م ٩٩٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار اﳌﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ   ﺗﻮام اﻟﺴﻄﺔ اﳉﻨﺲ  ١
  ٢
ﻗﻀﻴﺎ اﳌﺮأة اﻟﻔﻜﺮة 
  واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
  م ٢٠٠٢( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار ﻣﺪﺑﻮﱄ 
  م ٤٠٠٢( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار ﻣﺪﺑﻮﱄ   ﻛﺴﺪ اﳊﺪود  ٣
  اﳌﺮأة واﳉﻨﺲ  ٤
اﳌﺆﺳﺴﺔ  ،م ٨٦٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار اﻟﺸﻌﺐ 
  م ٢٧٩١( ﺑﲑوت)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪرﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ 
  اﻟﺮﺟﻞ واﳉﻨﺲ  ٥
( ﺑﲑوت)اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪرﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ 
  م ٣٧٩١
  اﻷﻧﺜﻰ ﻫﻲ اﻷﺻﻞ  ٦
( ﺑﲑوت)اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪرﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ 
  م ٤٧٩١
  ٧
اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎري ﻟﻠﻤﺮأة 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
( ﺑﲑوت)اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪرﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ 
  م ٥٧٩١
  اﳌﺮأة وﻟﺼﺮاع اﻟﻨﻔﺴﻰ  ٨
( ﺑﲑوت)اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪرﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ 
  م ٦٧٩١
  م ٧٧٩١( اﻟﻘﺎﻫﺮة)دار اﳌﻤﺴﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺮﰊ   ﻋﻦ اﳌﺮأة  ٩
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
إﱃ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﲢﺘﺎج اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
  :ﺷﺮﺣﻬﺎ، وﻫﻲ
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  . أ
. ﻲ واﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲﻳﻌﲏ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤ ّ ،ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺸﻬﻮر ﻧﻮﻋﺎن
ﻲ ﻫﻮ ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷرﻗﺎم واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤ ّ
وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ٩١.وأﻣﺎ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻻﻳﺴﺘﺨﺪم اﻷرﻗﺎم. اﻹﺣﺼﺎءات
اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ "ا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ ﰲ رواﻳﺔ ﺬوﻧﻮع ﻫ ،ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻴﻔﻲ
  .ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى" ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ
 ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  . ب
ا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻠﺔ أو اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺬأﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫ
وأﻣﺎ ﻣﺼﺎدر . ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى" اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"ﻣﻌﺎﱐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ رواﻳﺔ 
ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى واﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ " اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"ﻳﻌﲏ رواﻳﺔ ﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺬﻫ
اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ "ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﳌﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ رواﻳﺔ 
  .ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى" ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ
  أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ج
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻣﺎ أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي 
أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻳﻌﲏ : ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺳﻮﻏﻴﻴﻮﻧﻮ. ﻧﻔﺴﻬﺎ
  ۰۲.اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
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  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. د
وﻫﻲ أن ﺗﻘﺮأ  ،أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى ﻋﺪة ﻣﺮات ﻟﻴﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ " اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ رواﻳﺔ 
وﻣﻌﻨﺎﻩ  ﺳﺘﻔﻬﺎماﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ، ﰒ ﺗﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺼﻨﻔﻬﺎ إﱃ أﻧﻮاع اﻻ
  .اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻣﻌﺎﱐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ه
  :ﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﺘﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔأﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧ
ﰲ رواﻳﺔ ﻣﻌﺎﱐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ : ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ١
ﻣﺎ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ ( ﰎ ﲨﻌﻬﺎ)ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى اﻟﱵ " اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"
  .وأﺳﺎﺳﻴﺔ وأﻗﻮى ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﰲ رواﻳﺔ ﻣﻌﺎﱐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ : ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ٢
ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ( اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ)ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى " اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"رواﻳﺔ 
  .ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻌﺎﱐ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ. ٣
اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ )ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى " اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ" ﰲ رواﻳﺔاﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
ﰒ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ أو ﺗﺼﻔﻬﺎ، ﰒ ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ( وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
  .ﺎ
  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. و
وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ  ،إن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﺬاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫ
" اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ وﲨﻠﺔ ﻣﻦ رواﻳﺔ . ١
ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻣﻌﻨﺎﻩ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻣﻌﺎﱐ 
  .اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ
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 ١٢
 
 
 
ﻣﻌﺎﱐ أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  ،ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎاﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ . ٢
اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ "ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ وﲨﻠﺔ ﰲ رواﻳﺔ ( اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ) اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  .ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى اﻟﱵ ﺗﺸﺮح ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر" اﻟﺼﻔﺮ
ﻣﻌﺎﱐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء أو اﳌﺸﺮف أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ . ٣
ﻣﻊ ( اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ)ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى " ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ"ﰲ رواﻳﺔ 
  .اﻟﺰﻣﻼء أو اﳌﺸﺮف
  إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ. ز
  :وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﺟﺮاءت ﲝﺜﻬﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ وﻣﺮاﻛﺰﻫﺎ : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد. ١
وﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ  ،وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ وﲢﺪﻳﺪ أدواة اﻟﺒﺤﺚ
  . ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ
  .ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲣﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ٢
ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻐﻠﻴﻔﻪ وﲡﻠﻴﺪﻩ ﰒ ﺗﻘﺪم : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺎء. ٣
  .ﺤﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﲔوﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ وﺗﺼ ،ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ
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 ٢٢
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى" اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ رواﻳﺔ 
 أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، ﳘﺎ ﺬﻗﺴﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫ
ﻟﻨﻮال " اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"وﻣﻌﺎﱐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ رواﻳﺔ 
  .اﻟﺴﻌﺪاوى
ﻟﻨﻮال " اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"وﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ رواﻳﺔ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم  .١
 .اﻟﺴﻌﺪاوى
" اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"وﺗﻮﺟﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺼﻮﻏﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ رواﻳﺔ 
  :وﳝﻜﻦ ﻋﺮﺿﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. ﻟﻚذﺗﺎرة ﺗﺄﰐ ﺑﺄداة ﻫﻞ واﳍﻤﺰة وﻣﺎ ﻏﲑ . ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى
 "ﻫﻤﺰة"ﺣﺮف   . أ
  ﺻﻔﺤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻗﺴﻢ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  اﻟﺴﺒﺐ
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  أﻻ ﺗﻌﺮﻓﻴﻨﻬﻢ؟  ٥١  .١
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻃﺒﻴــــــﺐ  ،ﻩ اﳉﻤﻠـــــﺔﺬﻫـــــ
اﻟﺴـــــــﺠﻦ ﻳﺴـــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻧــــﻮال اﻟﺴــــﻌﺪاوى، ﻫــــﻞ 
  .ﻫﻲ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻴﻨﻬﻢ
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 ٣٢
 
 
 
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  أﺗﺒﻜﲔ ﺑﻐﲑ ﺳﺒﺐ؟  ٨٢  .٢
ﰲ  .ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــﺔ، إﻗﺒـــــــﺎل ﺬﻫـــــــ
إﱃ ﻓــــــــﺮدوس ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ 
  .ﺗﺒﻜﻲ ﺑﻐﲑ ﺳﺒﺐﻋﻦ 
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  أﺗﺒﻜﲔ ﻳﺎ أﺑﻠﺔ إﻗﺒﺎل؟  ٨٢  .٣
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ، ﻓــــﺮدوس ﺬﻫــــ
ﻋــﻦ ﺗﺴــﺘﻔﻬﻢ إﱃ إﻗﺒــﺎل 
  .أو ﻻ ﺗﺒﻜﻲﻫﻲ 
أﲢﺒﲔ أﺑﻠﺔ إﻗﺒﺎل ﻳﺎ   ٩٢  .٤
  ﻓﺮدوس؟
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــﺔ، وﻓﻴـــــــــﺔ ﺬﻫـــــــــ
ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ﻫــــــﻲ ﲢــــــﺐ أﺑﻠــــــﺔ ﻋــــــﻦ 
  .ﻻ إﻗﺒﺎل أو
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  أﺗﻈﻨﲔ أﻧﻪ ﺳﲑﺿﻰ؟  ٣٣  .٥
ﰲ . ﻻﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو 
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــﺔ، ﻋﻤﻬـــــــﺎ ﺬﻫـــــــ
ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ إﱃ زوﺟﺘﻪ ﻋﻦ 
 ﻓﺮدوس ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺘﺰوج ﻣـﻦ
   .ﻻ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﻮد أو
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 ٤٢
 
 
 
أﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﻋﻤﻚ أن   ٧٣  .٦
  ﻳﻄﻌﻤﻚ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم؟
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻴﻖ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــﺔ، اﻟﺸـــــﻴﺦ ﺬﻫـــــ
ﳏﻤــــــــــﻮد ﻳﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻗﺪرة ﻋﻤﻬﺎ ﻓﺮدوس ﻋﻦ 
  .ﻋﻠﻰ إﻃﻌﺎﻣﻬﺎ
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  أﺑﻮك ﻣﻮﺟﻮد؟  ٨٣  .٧
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﺻــﺎﺣﺐ  ﻩ اﳉﻤﻠــﺔ،ﺬﻫــ
اﳌﻘﻬـــــــــﻰ ﻳﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
  .ﻓﺮدوس ﻋﻦ أﺑﻮﻫﺎ
أخ : أﻟﻴﺲ ﻟﻚ أﺣﺪ  ٨٣  .٨
  أو ﻋﻢ أو ﺧﺎل؟
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠــﺔ، ﺻــﺎﺣﺐ ﺬﻫــ
اﳌﻘﻬـــــــــﻰ ﻳﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
  .ﻓﺮدوس ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ
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 ٥٢
 
 
 
أﲢﺒﲔ اﻟﱪﺗﻔﺎل أم   ٨٣  .٩
  اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ؟
ﻷن اﻟﺴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺄل ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
. أو ﻻ و إدراك اﳌﻔــــــــــﺮد
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــــــــﺔ، ﺬﰲ ﻫـــــــــــــــــ
ﺻــــــــــــــــــﺎﺣﺐ اﳌﻘﻬــــــــــــــــــﻰ 
ﻳﺴـــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ( ﺑﻴـــــﻮﻣﻲ)
ﻓـــــﺮدوس ﻋـــــﻦ اﻟﱪﺗﻘـــــﺎل 
  .اﳌﻔﻀﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ
أﺗﺮﻓﻌﲔ ﺻﻮﺗﻚ ﻋﻠﻰ   ٠٤  .٠١
ﺻﻮﰐ ﻳﺎ ﺑﻨﺖ 
  اﻟﺸﻮارع ﻳﺎ ﺳﺎﻗﻄﺔ؟
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠ ــــــﺔ، ﺑﻴ ــــــﻮﻣﻲ ﺬﻫــــــ
ﻳﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ﻋـــﻦ ﺗﺮﻓـــﻊ ﺻـــﻮﺎ ﻋﻠـــﻰ 
  .ﺻﻮﺗﻪ
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ة؟ﺬأﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﻠ  ٠٤  .١١
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠــــــــﺔ، رﺟــــــــﻞ ﺬﻫــــــــ
ﻳﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ة اﻟــــﱵ ﺗﺸــــﻌﺮ ﺬﻋــــﻦ اﻟﻠــــ
  .ﺎ
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 ٦٢
 
 
 
ة، ﺬأﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻟ  ٣٤  .٢١
  ة وﻟﻮ ﺿﺌﻴﻠﺔ؟ﺬأﻳﺔ ﻟ
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ، ﻓــــﺮدوس ﺬﻫــــ
ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻋﻦ 
 ﳑﺎرﺳـــــــــــﺔة ﺣـــــــــــﲔ ﺬﻟـــــــــــ
  .اﳉﻨﺲ
ة ﺬأﻻ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﻠ  ٣٤  .٣١
ﺣﲔ ﺗﺄﻛﻠﲔ اﻟﻔﺮاخ 
  اﶈﺸﻮة ﺑﺎﻷرز؟
اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ ﻷن   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠ ــــــﺔ، ﺷــــــﺮﻳﻔﺔ ﺬﻫــــــ
ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ة ﺣـــﲔ ﺬﻋـــﻦ ﺗﺸـــﻌﺮ اﻟﻠـــ
ﺗﺄﻛـــــﻞ اﻟﻔـــــﺮاخ اﶈﺸـــــﻮة 
  .ﺑﺎﻷرز
ة ﺬأﻻ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﻠ  ٣٤  .٤١
ﺗﻌﻴﺸﲔ ﰲ  وأﻧﺖ ِ
ا اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺪاﻓﺊ ﺬﻫ
اﻟﻨﻈﻴﻒ اﳌﻄﻞ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻨﻴﻞ؟
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠ ــــــﺔ، ﺷــــــﺮﻳﻔﺔ ﺬﻫــــــ
ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ﰲ ة ﺬﻋـــــــﻦ ﺗﺸـــــــﻌﺮ اﻟﻠـــــــ
اﻟﺒﻴــﺖ اﻟــﺪاﻓﺊ اﻟﻨﻈﻴــﻒ 
  .اﳌﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﻞ
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 ٧٢
 
 
 
ة ﺬأﻻ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﻠ  ٣٤  .٥١
ة  ﺬﺣﲔ ﺗﻔﺘﺤﲔ اﻟﻨﺎﻓ
ﻛﻞ ﺻﺒﺎح وﺗﺮﻳﻦ 
اﻟﻨﻴﻞ واﻟﺴﻤﺎء 
  واﻟﺸﺠﺮ؟
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠ ــــــﺔ، ﺷــــــﺮﻳﻔﺔ ﺬﻫــــــ
ﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬ
ة ﺣـــﲔ ﺬﻋـــﻦ ﺗﺸـــﻌﺮ اﻟﻠـــ
ة ﻛـــــــﻞ ﺬﺗﻔﺘﺤــــــﲔ اﻟﻨﺎﻓــــــ
ﺻــــــــﺒﺎح وﺗــــــــﺮﻳﻦ اﻟﻨﻴــــــــﻞ 
  .واﻟﺴﻤﺎء واﻟﺸﺠﺮ
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ا؟ﺬأﻻ ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻛﻞ ﻫ  ٣٤  .٦١
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠ ــــــﺔ، ﺷــــــﺮﻳﻔﺔ ﺬﻫــــــ
ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
 ﲨﻴــــﻊ ﻋــــﻦ اﻟﺮﺿــــﺎﻋــــﻦ 
 ﰎ اﻟـــــــــــــــــــﱵ ﻠـــــــــــــــــــﺬاتاﳌ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺼﻮل
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ة؟ﺬأﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﻠ  ٤٤  .٧١
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠ ــــــﺔ، اﻟﺮﺟــــــﻞ ﺬﻫــــــ
ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ة ﺣـــﲔ ﺬﻋـــﻦ ﺗﺸـــﻌﺮ اﻟﻠـــ
  .اﳉﻨﺲ ﳑﺎرﺳﺔ
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 ٨٢
 
 
 
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  أﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﺄﱂ؟  ٤٤  .٨١
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠ ــــــﺔ، اﻟﺮﺟــــــﻞ ﺬﻫــــــ
ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ﻋــــﻦ ﺗﺸــــﻌﺮ اﻷﱂ ﺣــــﲔ 
  .اﳉﻨﺲ ﳑﺎرﺳﺔ
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ﻮم؟ﻨأﺗﺮﻏﺒﲔ ﰲ اﻟ  ٤٤  .٩١
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــﺔ، ﻓـــــــﻮزي ﺬﻫـــــــ
ﻳﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
  .ﻋﻦ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﻨﻮم
 وأﻧﺖ، أﻻ ﲣﺎف  ٤٤  .٠٢
  ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  .ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ، ﻓــــﺮدوس ﺬﻫــــ
ﻳﺴـﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــﻮزي ﻋــﻦ 
  .ﻻ ﳜﺎف ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻔﺔ
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  أﲢﺒﻬﺎ ﻳﺎ ﻓﻮزي؟  ٥٤  .١٢
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠ ــــــﺔ، ﺷــــــﺮﻳﻔﺔ ﺬﻫــــــ
ﺗﺴـﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــﻮزي ﻋــﻦ 
  .ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ إﱃ ﻓﺮدوس
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 ٩٢
 
 
 
أﱂ ﺗﻘﻮﱄ ﱄ إﻧﲏ   ٥٤  .٢٢
اﻟﻘﺪرة رﺟﻞ ﻓﻘﺪت 
  ﻋﻠﻰ اﳊﺐ؟
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   ﺪﻳﻖاﻟﺘﺼ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻓـــــــﻮزي  ﻩ اﳉﻤﻠـــــــﺔ،ﺬﻫـــــــ
ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻋﻦ 
 ﻟﻔــﻮزي إﻧــﻪ رﺟــﻞ ﺗﻘﻮﳍــﺎ
ﻓﻘـــــــﺪت اﻟﻘـــــــﺪرة ﻋﻠـــــــﻰ 
   .اﳊﺐ
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   ﺪﻳﻖاﻟﺘﺼ  ﻟﻚ؟ﺬأﻟﻴﺲ ﻛ  ٥٤  .٣٢
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠ ــــــﺔ، ﺷــــــﺮﻳﻔﺔ ﺬﻫــــــ
ﺗﺴـﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــﻮزي ﻋــﻦ 
 ﻛﺎﻣﻴﻠﻴـــــــــــﺎ أن اﳊﻘﻴﻘـــــــــــﺔ
  .أو ﻻ ﻓﻮزي ﲢﺐ
ا ﺬأﺗﻌﻮدﻳﻦ إﱃ ﻫ  ٥٤  .٤٢
  اﻟﺴﺆال ﻳﺎ ﺷﺮﻳﻔﺔ؟
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   ﺪﻳﻖاﻟﺘﺼ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــﺔ، ﻓـــــــﻮزي ﺬﻫـــــــ
ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻋﻦ 
  .ﻟﻚ اﻟﺴﺆالذﺗﻌﻮد إﱃ 
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   ﺪﻳﻖاﻟﺘﺼ  أﺪدﱐ ﻳﺎ ﻓﻮزي؟  ٥٤  .٥٢
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠ ــــــﺔ، ﺷــــــﺮﻳﻔﺔ ﺬﻫــــــ
 ﺗﺴـﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــﻮزي ﻋــﻦ
ﻬــــــــــــــــــﺪد ﻓــــــــــــــــــﻮزي إﱃ ﻳ
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 ٧٥
 
  .ﺷﺮﻳﻔﺔ
أﲢﺒﲔ رﺟﻼ ًﻏﲑي   ٦٤  .٦٢
  ﻳﺎ ﺷﺮﻳﻔﺔ؟
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــﺔ، ﻓـــــــﻮزي ﺬﻫـــــــ
ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻋﻦ 
ﺷــﺮﻳﻔﺔ اﻟــﱵ ﲢــﺐ رﺟــﻞ 
  .ﻏﲑﻫﺎ أو ﻻ
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  أﲡﺮؤﻳﻦ؟  ٦٤  .٧٢
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــﺔ، ﻓـــــــﻮزي ﺬﻫـــــــ
ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻋﻦ 
ﲡـــــــﺮأة ﺷـــــــﺮﻳﻔﺔ ﻟﺘﺤـــــــﺐ 
رﺟـــﻞ آﺧـــﺮ إﱃ ﺟﺎﻧـــﺐ 
  . ﻓﻮزي أو ﻻ
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  أﺗﺄﺗﲔ ﻣﻌﻲ؟  ٧٤  .٨٢
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــﺔ، رﺟـــــــﺎل ﺬﻫــــــ
اﻟﺒــــــﻮﻟﻴﺲ ﻳﺴــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓـــــــــــﺮدوس ﻋـــــــــــﻦ ﺗﺮﻳـــــــــــﺪ 
ﻓﺮدوس أن ﺗﺄﰐ ﻣﻌﻪ أو 
  .ﻻ
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 ١٣
 
 
 
أﺗﺴﺨﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﱵ أم   ٢٥  .٩٢
  ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ؟
ﻷن اﻟﺴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺄل ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
. أو ﻻ و إدراك اﳌﻔــــــــــﺮد
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــــــــﺔ، ﺬﰲ ﻫـــــــــــــــــ
ﻓــــــــﺮدوس ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓﻀــﻮﻟﻪ ﻋــﻦ ﺿــﻴﺎء ﻋــﻦ 
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﺮدوس أو ﻣﻨﻬـﺔ 
  .اﻟﻄﺒﻴﺐ
ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ ﻷن اﻟﺴــــﺄل   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  أﺗﺒﻜﲔ ﺑﻐﲑ ﺳﺒﺐ؟  ٥٥  .٠٣
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــﺔ، إﺑـــــﺮاﻫﻴﻢ ﺬﻫـــــ
ﻳﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
  .ﻋﻦ ﺗﺒﻜﻲ ﺑﻐﲑ ﺳﺒﺐ
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  أﺗﺒﻜﻲ ﻳﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ؟  ٦٥  .١٣
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ، ﻓــــﺮدوس ﺬﻫــــ
 ﺑـــــــــﺮاﻫﻴﻢﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ إ
  .ﻫﻮ ﻳﺒﻜﻲ أو ﻻﻋﻦ 
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 ٢٣
 
 
 
أﲢﺒﲔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﺎ   ٧٥  .٢٣
  ﻓﺮدوس؟
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠــــــﺔ، ﻓﺘﺤﻴــــــﺔ ﺬﻫــــــ
ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ إﻟﻔـﺮدوس ﻋـﻦ 
ﻫـــــﻲ ﲢـــــﺐ إﺑـــــﺮاﻫﻴﻢ أو 
  .ﻻ
أﺗﻌﻮدﻳﻦ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ   ٧٥  .٣٣
ﻣﺒﺎﺷﺮة أم ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ أن 
ﳒﻠﺲ ﻣًﻌﺎ ﺑﻌﺾ 
  اﻟﻮﻗﺖ؟
ﻷن اﻟﺴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺄل ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
. أو ﻻ و إدراك اﳌﻔــــــــــﺮد
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــــــــﺔ، ﺬﻫـــــــــــــــــﰲ 
إﺑــــــــﺮاﻫﻴﻢ ﻳﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓــﺮدوس ﻋــﻦ ﻫــﻲ ﺗﻌـــﻮد 
إﱃ ﺑﻴــــــــﺖ أو ﺗﺮﻳــــــــﺪ أن 
ﲡﻠ ــــــــــﺲ ﻣﻌــــــــــﻪ ﺑﻌــــــــــﺾ 
  .اﻟﻮﻗﺖ
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  أﺗﻌﺮﻓﻴﻨﻪ؟  ٨٥  .٤٣
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ، ﻓــــﺮدوس ﺬﻫــــ
ﺗﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ إﺣـــــــــﺪى 
زﻣــﻴﻼﰐ ﰲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋــﻦ 
ﻫـــﻲ ﺗﻌــــﺮف ﻋـــﻦ ﻣﻌــــﲏ 
  .اﳊﺐ أو ﻻ
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 ٣٣
 
 
 
أﺗﺼﺪﻗﲔ أن ﻫﻨﺎك   ٨٥  .٥٣
  ﺷﻴﺌﺎ اﲰﻪ اﳊﺐ؟
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــﺔ، إﺣـــــﺪى ﺬﻫـــــ
زﻣــــــــــــﻴﻼﰐ ﰲ اﻟﺸــــــــــــﺮﻛﺔ 
ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ﻋــــــﻦ ﻫــــــﻲ ﺗﺼــــــﺪق أن 
ﻫﻨــﺎك ﺷــﻴﺌﺎ اﲰــﻪ اﳊــﺐ 
  .أو ﻻ
أﺗﺼﺪﻗﲔ ﻛﻠﻤﺎت   ٨٥  .٦٣
اﳊﺐ اﻟﱵ ﺗﻘﺎل 
  اﻟﻔﻘﲑات؟ ﳌﺜﻴﻼﺗﻨﺎ
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــﺔ، إﺣـــــﺪى ﺬﻫـــــ
زﻣــــــــــــﻴﻼﰐ ﰲ اﻟﺸــــــــــــﺮﻛﺔ 
ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
أو ﻻ ﻋــﻦ ﻫــﻲ ﺗﺼــﺪق 
ﻛﻠﻤـــــــﺎت اﳊـــــــﺐ اﻟـــــــﱵ 
ﳌﺜــــﻴﻼﻢ  ﻳﻘــــﻮل اﻟﺮﺟــــﻞ
  .اﻟﻔﻘﲑات
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أﺗﺼﺪﻗﲔ اﻟﻜﻼم   ٨٥  .٧٣
ي ﻳﻘﺎل ﰲ ﺬاﻟ
ﻳﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
  ﻣﺴﻜﻴﻨﺔ؟
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــﺔ، إﺣـــــﺪى ﺬﻫـــــ
زﻣــــــــــــﻴﻼﰐ ﰲ اﻟﺸــــــــــــﺮﻛﺔ 
ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ﻋـــــــــــﻦ ﻫـــــــــــﻲ ﺗﺼـــــــــــﺪق 
ي ﻗـــــــــﺎل ﺬاﻟﻜـــــــــﻼم اﻟ ـــــــــ
اﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت 
  .ﺣﻖ أو ﻻ
أﱂ ﺗﻌﺮﰲ أﻧﺖ   ٣٦  .٨٣
  اﳊﺐ؟
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻣـــــﺮزوق ﻩ اﳉﻤﻠـــــﺔ، ﺬﻫـــــ
 ﻓــــــــﺮدوس ﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃﻳ
ﻫـــﻲ ﺗﻌــﺮف اﳊـــﺐ ﻋــﻦ 
  . أو ﻻ
ا ﺬأﻻ ﺗﺮﻳﻦ أن ﻫ  ٥٦  .٩٣
  ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ؟
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــﺔ، ﻣـــــﺮزوق ﺬﻫـــــ
ﻳﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ﻋــــــــــــﻦ ﻋﻠـــــــــــــﻢ أو ﻻ أن 
ﻓــــــــﺮدوس ﺗﺮﻳ ــــــــﺪ ﺷــــــــﻲء 
  .ي ﻣﺴﺘﺤﻴﻞﺬاﻟ
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 ٥٣
 
 
 
ﻷن اﻟﺴــــﺄل ﻳﺴــــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ة؟ﺬأﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﻠ  ٦٦  .٠٤
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
اﻟﺮﺟــــــﻞ  ﻩ اﳉﻤﻠ ــــــﺔ،ﺬﻫــــــ
ﻳﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ة أو ﺬﻋﻦ ﻫﻲ ﺗﺸـﻌﺮ ﺑﻠـ
  .ﻻ
 "ﻫﻞ"ﺣﺮف   . ب
  ﺻﻔﺤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻗﺴﻢ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  اﻟﺴﺒﺐ
اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨـــﺎ ﻟﻄﻠـــﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ﻫﻞ ﻫﻲ ﺳﺘﻘﺎﺑﻠﲏ؟  ٣١  .١
اﻟﺘﺼـــــﺪﻳﻖ ﻷن اﻟﺴـــــﺆال 
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ،ﻩ اﳉﻤﻠـﺔﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
 ﻧ ــــــــــــــــــﻮال اﻟﺴــــــــــــــــــﻌﺪاوى
ﺗﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻃﺒﻴ ــــــــــﺐ 
اﻟﺴــــﺠﻦ، ﻫــــﻞ ﻓــــﺮدوس 
  .ﺗﺮﻳﺪ ﲡﺘﻤﻌﻬﺎ
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 ٦٣
 
 
 
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ﻫﻞ ﻗﺘﻠﺖ أﺣﺪا؟  ٤١  .٢
. ﺟـــــــــــﻮاب ﻧﻌـــــــــــﻢ أو ﻻ
اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨـــﺎ ﻟﻄﻠـــﺐ 
اﻟﺘﺼـــــﺪﻳﻖ ﻷن اﻟﺴـــــﺆال 
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ،اﳉﻤﻠـﺔﻩ ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﻃﺒﻴــــــــــــــــــــﺐ اﻟﺴــــــــــــــــــــﺠﻦ 
ﻳﺴــــــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻧــــــــــــــﻮال 
ﻗﺘﻠــﺖ اﻟﺴــﻌﺪاوى، ﻫــﻞ 
  .أﺣﺪا
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ﻫﻞ أﻧﺎ اﻣﺮأة رﻗﻴﻘﺔ؟  ٤١  .٣
. ﺟـــــــــــﻮاب ﻧﻌـــــــــــﻢ أو ﻻ
اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨـــﺎ ﻟﻄﻠـــﺐ 
اﻟﺘﺼـــــﺪﻳﻖ ﻷن اﻟﺴـــــﺆال 
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ،ﻩ اﳉﻤﻠـﺔﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﻧ ــــــــــــــــــﻮال اﻟﺴــــــــــــــــــﻌﺪاوى 
ﺗﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻃﻴﺒ ــــــــــﺐ 
اﻟﺴﺠﻦ، ﻫﻞ ﻫـﻲ اﻣـﺮأة 
  .ﻘﺔرﻗﻴ
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 ٧٣
 
 
 
ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪﻳﻦ أن   ٤١  .٤
ﻓﺮدوس ﺑﺮﻳﺌﺔ وﱂ 
  ﺗﻘﺘﻞ؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
. ﺟـــــــــــﻮاب ﻧﻌـــــــــــﻢ أو ﻻ
اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨـــﺎ ﻟﻄﻠـــﺐ 
اﻟﺘﺼـــــﺪﻳﻖ ﻷن اﻟﺴـــــﺆال 
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ،ﻩ اﳉﻤﻠـﺔﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﻧ ــــــــــــــــــﻮال اﻟﺴــــــــــــــــــﻌﺪاوى 
ﺗﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻃﺒﻴ ــــــــــﺐ 
اﻟﺴــﺠﻦ، ﻫــﻞ ﺗﻌﺘﻘــﺪﻳﻦ 
أن ﻓــــــــــﺮدوس ﺑﺮﻳﺌــــــــــﺔ وﱂ 
  .ﺗﻘﺘﻞ
ﻳﻦ ﺬاﻟ" ﻫﻢ"ﻫﻞ   ٤١  .٥
  أرﺳﻠﻮك إﻟﻴﻬﺎ؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻃﺒﻴــــــﺐ  ،ﻩ اﳉﻤﻠــــــﺔﺬﻫــــــ
اﻟﺴـــــــﺠﻦ ﻳﺴـــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻧــــﻮال اﻟﺴــــﻌﺪاوى، ﻫــــﻞ 
ﻳﻦ ﺬاﻟــــــــــــــــــ" اﳊﻜــــــــــــــــــﺎم"
أرﺳـــــــﻠﻮﻫﺎ إﱃ اﻟﺴـــــــﺠﻦ 
  .ﻟﻠﻘﺎء ﻓﺮدوس
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 ٨٣
 
 
 
ﻫﻞ رﻓﻀﺘﲏ وﻫﻲ   ٥١  .٦
ﺗﻌﺮﻓﲏ؟ أم رﻓﻀﺘﲏ 
  دون أن ﺗﻌﺮﻓﲏ؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻧـــــــــﻮال  ،ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــﺔﺬﻫــــــــ
اﻟﺴﻌﺪاوى ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻧﻔﺴـــــﻬﺎ، ﻫـــــﻞ ﻓـــــﺮدوس 
رﻓﻀــــــــــــــــﺘﻬﺎ ﻷن ﻫــــــــــــــــﻲ 
ﺗﻌﺮﻓﻬـــــــــــــــﺎ أم ﻓـــــــــــــــﺮدوس 
رﻓﻀـــــــــــــــــــــــــــــــــﺘﻬﺎ دون أن 
  .ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ
ﻟﻚ ﻫﻞ ﻗﺎﻟﺖ   ٥١  .٧
  ﻓﺮدوس إﺎ ﺗﻌﺮﻓﲏ؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻧـــــــــﻮال  ،ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــﺔﺬﻫــــــــ
اﻟﺴﻌﺪاوى ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
، ﻫــﻞ ﻓــﺮدوس اﻟﺴــﺠﺎﻧﺔ
ﺗﻘــﻮل إـــﺎ ﺗﻌــﺮف ﻧـــﻮال 
  .اﻟﺴﻌﺪاوى
ﻳﺎ  ﻫﻞ أﺣﺒﺒﺖ ِ  ٦٢  .٨
  ﻓﺮدوس؟
ﻷن  ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــﺆال   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ ﺬﰲ  ﻫـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. أو ﻻ
ﺔ ﺗﺴـــﺘﻔﻬﻢ وﻓﻴّـــ ،اﳉﻤﻠـــﺔ
ﻋــﻦ ﻛﺎﻧــﺖ  إﱃ ﻓــﺮدوس
   .ﻫﻲ اﺣﺒﺔ
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 ٩٣
 
 
 
وﻫﻞ ﺳﺄدﺧﻞ   ٧٢  .٩
  اﳉﺎﻣﻌﺔ؟
ﻷن  ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــﺆال   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ ﺬﰲ  ﻫـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. أو ﻻ
ﻓــــــــــــــــــﺮدوس  ،اﳉﻤﻠــــــــــــــــــﺔ
ﺗﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻧﻔﺴـــــــــﻬﺎ 
  .ﻋﻦ ﺳﺄدﺧﻞ اﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻫﻞ ﺳﻴﺪﺧﻠﲏ ﻋﻤﻲ   ٧٢  ٠١
  اﳉﺎﻣﻌﺔ؟
ﻷن  ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــﺆال   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ ﺬﰲ  ﻫـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. أو ﻻ
ﻓــــــــــــــــﺮدوس   ،اﳉﻤﻠــــــــــــــــﺔ
ﺗﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻧﻔﺴـــــــــﻬﺎ 
ﻋـــــﻦ ﺳـــــﻴﺪﺧﻠﻬﺎ ﻋﻤـــــﻲ 
  .اﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻫﻞ ﻧﺴﻴﺖ أﺑﻠﺔ   ٨٢  .١١
  إﻗﺒﺎل؟
ﻷن  ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــﺆال   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ ﺬﰲ  ﻫـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. أو ﻻ
ﻓــــــــــــــــــﺮدوس  ،اﳉﻤﻠــــــــــــــــــﺔ
ﺗﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻧﻔﺴـــــــــﻬﺎ 
 ﻋــﻦ ﻧﺴــﻴﺖ أﺑﻠــﺔ إﻗﺒــﺎل
  .ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ
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 ٠٤
 
 
 
وﻫﻞ ﳝﻜﻦ أن أﺣﺐ   ٩٢  .٢١
  اﻣﺮأة؟
ﻷن  ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــﺆال   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ ﺬﰲ  ﻫـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. أو ﻻ
ﻓــــــــــــــــــﺮدوس  ،اﳉﻤﻠــــــــــــــــــﺔ
ﺗﺴـــﺘﻔﻬﻢ إﱃ وﻓﻴـــﺔ ﻋـــﻦ 
ﻣﺴــــــــﺘﺤﻴﻞ أن ﻧﻔﺴــــــــﻬﺎ 
  .ﲢﺐ اﻣﺮأة
وﻫﻞ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺸﻴﺦ   ٣٣  .٣١
  ﳏﻤﻮد؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻋﻤﻬـــــــﺎ  ،ﻩ اﳉﻤﻠـــــــﺔﺬﻫـــــــ
ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ إﱃ زوﺟﺘﻪ ﻋﻦ 
ﻣﻮاﻓﻘـــــﻪ اﻟﺸـــــﻴﺦ ﳏﻤـــــﻮد 
  .ﻓﺮدوس ﺰواجﻟ
وﻫﻞ أﻧﺖ ﻓﻘﲑ ﻳﺎ   ٣٣  .٤١
  ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﺸﻴﺦ؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
زوﺟﺘ ــــــﻪ  ،ﻩ اﳉﻤﻠ ــــــﺔﺬﻫــــــ
ﻋﻤﻬــــــــــــﺎ ﺗﺴــــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻋﻤﻬــﺎ ﻋــﻦ اﻓــﱰاض أﻧــﻪ 
  .ﻓﻘﲑ
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 ١٤
 
 
 
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ﻫﻞ ﺷﻜﻠﻲ ﻗﺒﻴﺢ؟  ٧٣  .٥١
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
اﻟﺸــــــﻴﺦ  ،ﻩ اﳉﻤﻠـــــﺔﺬﻫـــــ
ﳏﻤــــــــــﻮد ﻳﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
وﺟﻬــــــــﻪ ﻓــــــــﺮدوس ﻋــــــــﻦ 
  .ﻻ ﻗﺒﻴﺢ أو
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ﻫﻞ راﺋﺤﱵ ﻛﺮﻳﻬﺔ؟  ٧٣  .٦١
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
اﻟﺸــــﻴﺦ   ،ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔﺬﻫــــ
ﳏﻤــــــــــﻮد ﻳﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓـــــــﺮدوس ﻋـــــــﻦ راﺋﺤﺘـــــــﻪ  
  .ﻻ ﻛﺮﻳﻬﺔ أو
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ﻫﻞ ﺿﺮﺑﻚ أﺣﺪ؟  ٨٣  .٧١
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﺻـﺎﺣﺐ   ،ﻩ اﳉﻤﻠـﺔﺬﻫ
اﳌﻘﻬــــــــــﻰ ﻳﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓـــــﺮدوس ﻋـــــﻦ ﺷـــــﺨﺺ 
ي ﺿـــــــــــــــــــﺮﺎ ﰲ ﺬاﻟـــــــــــــــــــ
  .وﺟﻬﻬﺎ
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 ٢٤
 
 
 
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ﺟﺎﺋﻌﺔ؟ ﻫﻞ أﻧﺖ ِ  ٨٣  .٨١
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﺻـﺎﺣﺐ   ،اﳉﻤﻠـﺔﻩ ﺬﻫ
اﳌﻘﻬــــــــــﻰ ﻳﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓــــــــﺮدوس ﻋــــــــﻦ ﺴــــــــﻬﺎ 
  .ﺟﺎﺋﻌﺔ أو ﻻ
وأﻣﻚ ﻫﻞ ﻫﻲ   ٨٣  .٩١
  ﻣﻮﺟﻮدة؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﺻـــﺎﺣﺐ   ،ﻩ اﳉﻤﻠـــﺔﺬﻫــ
اﳌﻘﻬــــــــــﻰ ﻳﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓــــــــــﺮدوس ﻋــــــــــﻦ أﻣﻬـــــــــــﺎ 
  .ﻣﻮﺟﻮدة أو ﻻ
ﻫﻞ أﺧﻠﻖ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ   ٠٤  .٠٢
  اﳌﺴﺎء؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﺑﻴــــــﻮﻣﻲ  ،ﻩ اﳉﻤﻠــــــﺔﺬﻫــــــ
ﻳﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ﻣـــــﻦ  ﻋـــــﻦ ﲣﻠـــــﻖ ﻋﻤـــــﻼ
  .اﳌﺴﺎء
وﻫﻞ ﱄ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﺎ   ٢٤  .١٢
  ﺷﺮﻳﻔﺔ؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻓــــﺮدوس  ،ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔﺬﻫــــ
 ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻋﻦ 
  .ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﳍﺎ
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 ٣٤
 
 
 
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ا ﻗﻠﻴﻞ؟ﺬﻫ وﻫﻞ  ٢٤  .٢٢
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﺷــــﺮﻳﻔﺔ    ،ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔﺬﻫــــ
ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
 أن اﻓــــــــــــــــــﱰاض ﻋــــــــــــــــــﻦ 
  .ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻬﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
ﻗﻴﻤﺔ ﻳﺎ  وﻫﻞ ﻟﻚ ِ  ٢٤  .٣٢
  ﺷﺮﻳﻔﺔ؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻓــــﺮدوس  ،ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔﺬﻫــــ
ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻋﻦ 
  .ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺷﺮﻳﻔﺔ
وﻫﻞ أﻧﺎ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ   ٥٤  .٤٢
  اﳊﺐ ﻳﺎ ﺷﺮﻳﻔﺔ؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻓـــــــﻮزي  ،ﻩ اﳉﻤﻠـــــــﺔﺬﻫـــــــ
ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻋﻦ 
  .ﻫﻮ  ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﳊﺐ
وﻫﻞ أﻧﺖ ﲢﺒﻬﺎ ﻳﺎ   ٥٤  .٥٢
  ﻓﻮزي؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﺷــــــﺮﻳﻔﺔ  ،ﻩ اﳉﻤﻠ ــــــﺔﺬﻫــــــ
 ﺗﺴــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــﻮزي ﻋــﻦ 
 ﺣــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻓــﻮزي ﻗــﺪرة
  .اﳌﺮأة
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 ٤٤
 
 
 
ﻫﻞ أﺣﺒﺒﺘﲏ ﻳﺎ   ٥٤  .٦٢
  ﻓﻮزي؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﺷــــــﺮﻳﻔﺔ  ،ﻩ اﳉﻤﻠ ــــــﺔﺬﻫــــــ
ﺗﺴــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــﻮزي ﻋــﻦ 
ﻣـﻦ أي وﻗـﺖ ﻣﻀـﻰ أم 
  .ﻻ ﻓﻮزي ﳛﺐ ﺷﺮﻳﻔﺔ
وﻫﻞ أﻧﺎ رﺟﻞ ﻳﻠﺠﺄ   ٥٤  .٧٢
  إﱃ اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻓـــــــﻮزي  ،ﻩ اﳉﻤﻠـــــــﺔﺬﻫـــــــ
 ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻋﻦ 
  ﻓــــــــــــﻮزي أن اﺣﺘﻤﺎﻟﻴــــــــــــﺔ
  .ﻳﻠﺠﺄ إﱃ اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ
ﻓﻬﻞ أﻧﺎ رﺟﻞ ﺿﻌﻴﻒ   ٥٤  .٨٢
  ﻳﺎ ﺷﺮﻳﻔﺔ؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻓــــــﻮزي   ،ﻩ اﳉﻤﻠــــــﺔﺬﻫــــــ
 ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻋﻦ 
ﻫـــــﻮ  ﻓـــــﻮزي أنﻓﻜﺮـــــﺎ 
  .رﺟﻞ ﺿﻌﻴﻒ
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ﻫﻞ ﻟﻚ رﺟﻞ ﻏﲑي؟  ٦٤  .٩٢
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻓـــــــﻮزي  ،ﻩ اﳉﻤﻠـــــــﺔﺬﻫـــــــ
ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻋﻦ 
  .رﺟﻞ ﻏﲑﻫﺎ
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 ٥٤
 
 
 
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ   ﺟﺴﺪي؟ﻫﻞ ﺗﻐﲑ   ٦٤  .٠٣
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻓــــﺮدوس  ،ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔﺬﻫــــ
ﺗﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻧﻔﺴـــــــــﻬﺎ 
ﻋــــﻦ ﺗﻐــــﲑ ﺟﺴــــﺪﻫﺎ أو 
  .ﻻ
ﻫﻞ أﺻﺒﺤﺖ أﲪﻞ   ٦٤  .١٣
  ﺟﺴﺪ اﻣﺮأة أﺧﺮى؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻓـــﺮدوس   ،ﻩ اﳉﻤﻠـــﺔﺬﻫـــ
ﺗﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻧﻔﺴـــــــــﻬﺎ 
ﺟﺴـــﺪﻫﺎ إﱃ  ﻧﻘـــﻞﻋـــﻦ 
  .اﻣﺮأة أﺧﺮى أو ﻻ
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ﻩ ﻛﺘﻠﻚ؟ﺬوﻫﻞ ﻫ  ٢٥  .٢٣
ﰲ  . أو ﻻ ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ
ﻓــــﺮدوس  ،ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔﺬﻫــــ
 ﺗﺴـﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﺿـﻴﺎء ﻋــﻦ 
 أو اﻟﺘﺸــﺎﺑﻪ أوﺟــﻪ ﻫﻨــﺎك
ﻣﻬﻨﺘﻬــــﺎ وﻣﻬﻨــــﺔ  ﺑــــﲔ ﻻ
  .اﻟﻄﺒﻴﺐ
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 ٦٤
 
 
 
 ﻓﻬﻞ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺐ   ٧٥  .٣٣
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺘﺎة ﻓﻘﲑة 
  ﻣﺜﻠﻲ؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻓــــﺮدوس  ،ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔﺬﻫــــ
ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓﺘﺤﻴﺔ ﻋـﻦ 
ﻣﺴــــــــــــــــــــــﺘﺤﻴﻞ أو ﻻ أن 
ﳛﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺘﺎة ﻓﻘـﲑة 
  .ﻣﺜﻠﻬﺎ
ﻛﺮﻳﻦ أول ﻣﺮة ﺬ ﻫﻞ ﺗ  ٧٥  .٤٣
  رأﻳﺘﻚ؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
إﺑـــﺮاﻫﻴﻢ   ،ﻩ اﳉﻤﻠـــﺔﺬﻫـــ
ﻳﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ﻛﺮة أول ﻣـﺮة ﺬ ﻋﻦ ﻫﻲ ﺗ
  .رأﻳﺘﻪ أو ﻻ
اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ  ﻷن  اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  ﻫﻞ ﺗﻌﺮف اﳊﺐ؟  ٣٦  .٥٣
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻓــــﺮدوس  ،ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔﺬﻫــــ
ﺗﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻣـــــــــﺮزوق 
ﻋـــﻦ ﻫـــﻮ ﻳﻌـــﺮف اﳊـــﺐ 
  .أو ﻻ
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وﻫﻞ ﻫﻨﺎك إﻧﺴﺎن ﻻ   ٣٦  .٦٣
  ﻳﻌﺮف اﳊﺐ؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻣـــــﺮزوق  ،ﻩ اﳉﻤﻠـــــﺔﺬﻫـــــ
ﻳﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ﻋــــــﻦ ﻫﻨــــــﺎك إﻧﺴــــــﺎن ﻻ 
  .ﻳﻌﺮف اﳊﺐ
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  وﻫﻞ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟  ٤٦  .٧٣
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
ﻓــــﺮدوس  ،ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔﺬﻫــــ
ﺗﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻣـــــــــﺮزوق 
ﻋــــــﻦ ﻫــــــﻮ ﻳﻨﻔــــــﻖ ﻋﻠ ــــــﻰ 
  .اﻣﺮأﺗﻪ أو ﻻ
وﻫﻞ درﺑﺘﻚ اﳊﻴﺎة   ٧٦  .٨٣
  ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . أو ﻻ ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ
اﻟﺮﺟــــــﻞ  ،ﻩ اﳉﻤﻠــــــﺔﺬﻫــــــ
ﻳﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ﻋــﻦ درﺑﺘﻬــﺎ اﳊﻴــﺎة ﻋﻠــﻰ 
  .اﻟﻘﺘﻞ أو ﻻ
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 "ﻦﻣ َ"ﺣﺮف .ج
  ﺻﻔﺤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻗﺴﻢ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  اﻟﺴﺒﺐ
ا ﺬﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﳍﺎ ﻫ  ٣١  .١
  اﻻﻟﺘﻤﺎس؟
 ﻻﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻳﻄﻠـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺬﻫــــ. اﻟﻌﻘــــﻼء
ﻟﺘﺴــــــﺄل ﻋــــــﻦ ﺷــــــﺨﺺ  
  .ﻛﺘﺐ اﻻﻟﺘﻤﺎس
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ  أﺣًﺪا؟ ﻫﻞ ﻗﺘﻠﺖ ِ  ٧٦  .٩٣
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
اﻟﺮﺟــــــﻞ  ،ﻩ اﳉﻤﻠــــــﺔﺬﻫــــــ
ﻳﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ﻋــــﻦ ﻫــــﻲ ﻗﺘﻠــــﺖ أﺣــــﺪا 
  .أو ﻻ
ﻗﺎﺗﻠﺔ  ﻫﻞ أﻧﺖ ِ  ٧٦  .٠٤
  ﳎﺮﻣﺔ؟
ﻷن اﻟﺴـــﺆال ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﰲ  . ﺟــــﻮاب ﻧﻌــــﻢ أو ﻻ
رﺟـــــــﺎل  ،ﻩ اﳉﻤﻠـــــــﺔﺬﻫـــــــ
اﻟﺒــــــﻮﻟﻴﺲ ﻳﺴـــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓــﺮدوس ﻋــﻦ ﻫــﻲ ﻗﺎﺗﻠــﺔ 
  .ﳎﺮﻣﺔ أو ﻻ
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وﻣﻦ ﻗﺎل إن ﻋﻤﻠﻴﺔ   ٤١  .٢
اﻟﻘﺘﻞ ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ 
  رﻗﺔ؟
 ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ  اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻋــــــﻦ ﺷــــــﺨﺺ  ﺘﺴــــــﺄلﻟ
ﻗﺎل إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺘـﻞ ﻻ 
  .ﲢﺘﺎج إﱃ رﻗﺔ
 ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ  اﻟﺘﺼﻮر  ﻣﻦ ﻫﻢ؟  ٤١  .٣
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﺑــــ ﻣـــﻦ اﳌﻘﺼـــﻮد  ﺘﺴـــﺄلﻟ
  ".ﻫﻢ"
 ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ  اﻟﺘﺼﻮر  ﻣﻦ أﻧﺖ؟  ٤١  .٤
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻋـــــــــــﻦ ﺷـــــــــــﻚ  ﺘﺴـــــــــــﺄلﻟ
ﻃﺒﻴــــــﺐ اﻟﺴــــــﺠﻦ ﺿــــــﺪ 
  .ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى
 ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ  اﻟﺘﺼﻮر  ﻣﻦ ﻫﻢ؟  ٤١  .٥
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
" ﻫــــــــــﻢ"ﻣــــــــــﻦ  ﺘﺴــــــــــﺄلﻟ
ﻗﺼــــــــــــــــــﺪﻫﻢ ﻃﺒﻴــــــــــــــــــﺐ 
  .اﻟﺴﺠﻦ
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ﻩ اﳌﺮأة ﺬﻣﻦ ﻫﻲ ﻫ  ٧١  .٦
  اﳌﺴﻤﺎة ﻓﺮدوس؟
 ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ  اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻟﺘﺴــــــﺄل ﻋــــــﻦ ﺷــــــﺨﺺ 
  .ﻓﺮدوساﳌﺮأة اﳌﺴﻤﺎة 
ي ﺟﺎﻟﺲ ﺬﻣﻦ اﻟ  ٧٢  .٧
  ﻫﻨﺎك؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻟﺘﺴــــــﺄل ﻋــــــﻦ ﺷــــــﺨﺺ 
  .ﺟﺎﻟﺲ ﰲ اﻟﻈﻼم
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  وﻣﻦ ﻏﲑك؟  ٩٢  .٨
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ، ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
وﻓﻴـــــــــﺔ ﺗﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ ﻋـــــــــﻦ 
  .ﺷﺨﺺ ﻳﻌﲏ ﻓﺮدوس
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ﻣﻦ ﻗﺎل إﻧﻪ ﻛﺒﲑ؟  ٢٣  .٩
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻳﻄﻠـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺬﻫــــ. اﻟﻌﻘــــﻼء
ﺟـــــــــﺎدل  ﻟﺘﺴـــــــــﺄل ﻋـــــــــﻦ
ﻋﻤﻬﺎ أن اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﻮد 
  .ﻛﺎن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
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ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ﻣﻦ ﻗﺎل إﺎ ﻋﺎﻫﺔ؟  ٣٣  .٠١
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻳﻄﻠـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ اﳉﻤﻠــﺔ، ﺬﻫــ. اﻟﻌﻘــﻼء
زوﺟــــﺔ ﻋﻤﻬــــﺎ ﺗﺴــــﺘﻔﻬﻢ 
ﻋـــــﻦ ﺷـــــﺨﺺ ﻗـــــﺎل أن 
اﻟﺸــــــــﻴﺦ ﳏﻤــــــــﻮد ﻛــــــــﺎن 
ﻳﻌــــــــﺎﱐ ﻣــــــــﻦ ﺧﻠــــــــﻞ ﰲ 
  .وﺟﻬﻪ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ﻣﻦ أﻧﺖ؟  ٠٤  .١١
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻳﻄﻠـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺬﻫــــ. اﻟﻌﻘــــﻼء
رﺟﻞ ﻳﺪﻋﻲ  ﻟﺘﺴﺄل ﻋﻦ
  .أﻧﻪ ﺑﻴﻮﻣﻲ
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ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ﻣﻦ ﻫﻮ؟  ١٤  .٢١
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻳﻄﻠـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺬﻫــــ. اﻟﻌﻘــــﻼء
رﺟــــــــــﺎل  ﻟﺘﺴـــــــــﺄل ﻋـــــــــﻦ
ي اﻏﺘﺼــــــــــــــــــﺎب ﺬاﻟــــــــــــــــــ
  .ﻓﺮدوس
أﺑﻮك، : ي ﺑﺪأﺬﻣﻦ اﻟ  ١٤  .٣١
أﺧﻮك، ﺧﺎﻟﻚ، 
  ﻋﻤﻚ؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . ﻻأو 
ﻳﻄﻠـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺬﻫــــ. اﻟﻌﻘــــﻼء
رﺟــــــــــﺎل  ﻟﺘﺴـــــــــﺄل ﻋـــــــــﻦ
ي ﺑــــﺪأ ﻹﻏﺘﺼــــﺎب ﺬاﻟــــ
  .ﻓﺮدوس
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ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ؟ﻣﻦ أﻧﺖ ِ وأﻧﺖ ِ  ١٤  .٤١
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻳﻄﻠـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ ﺬﰲ ﻫـــــــــــــــ. اﻟﻌﻘـــــــــــــــﻼء
اﳉﻤﻠــــــــــــــــــﺔ، ﻓــــــــــــــــــﺮدوس 
ﺗﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ اﻟﻨﺴــــــــــﺎء 
  . ﻋﻦ اﲰﻬﺎ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ؟ﻣﻦ أﻧﺖ ِ  ٢٤  .٥١
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻳﻄﻠـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺬﻫــــ. اﻟﻌﻘــــﻼء
  .ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻟﺘﺴﺄل ﻋﻦ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ا؟ﺬﻣﻦ ﻫﻮ ﺷﻮﻗﻲ ﻫ  ٦٤  .٦١
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ ﻳﻄﻠـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ 
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺬﻫــــ. اﻟﻌﻘــــﻼء
  .ﺷﻮﻗﻲ ﻟﺘﺴﺄل ﻋﻦ
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ﻣﻦ؟ ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺲ   ٥٥  .٧١
  ﻫﻨﺎك؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻳﻄﻠـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺬﻫــــ. اﻟﻌﻘــــﻼء
ﺷــــــﺨﺺ  ﻟﺘﺴــــــﺄل ﻋــــــﻦ
  .ﺟﺎﻟﺲ ﻫﻨﺎك
 ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ  اﻟﺘﺼﻮر  ﻣﻦ ﻫﻨﺎك؟  ٩٥  .٨١
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻳﻄﻠـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺬﻫــــ. اﻟﻌﻘــــﻼء
ﺷــــــﺨﺺ  ﻟﺘﺴــــــﺄل ﻋــــــﻦ
  .ﻫﻨﺎك
وﻣﻦ ﻗﺎل إﻧﻚ ﻻ   ٤٦  .٩١
  ﺗﻌﻤﻠﲔ؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻳﻄﻠـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺬﻫــــ. اﻟﻌﻘــــﻼء
ﺷــــــﺨﺺ  ﻟﺘﺴــــــﺄل ﻋــــــﻦ
ي ﻗــﺎل إــﺎ ﻓــﺮدوس ﺬاﻟــ
  .ﻻ ﺗﻌﻤﻞ
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وﻣﻦ ﻗﺎل ﻟﻚ إن   ٤٦  .٠٢
ﻫﻨﺎك أﺣًﺪا ﻋﻠﻰ 
ﻩ اﻷرض ﺬﻇﻬﺮ ﻫ
ي ﺬﳜﺘﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟ
  ﻳﺮﻳﺪﻩ؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻳﻄﻠـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺬﻫــــ. اﻟﻌﻘــــﻼء
ﺷــــــﺨﺺ  ﻟﺘﺴــــــﺄل ﻋــــــﻦ
ا ﺬي ﻗـــــــــﺎل ﰲ ﻫـــــــــﺬاﻟــــــــ
ﳔﺘـﺎر  ﳝﻜﻨﻨﺎ أناﻷرض 
  .ي ﻧﺮﻳﺪﺬاﻟﻌﻤﻞ اﻟ
أن  وﻣﻦ ﻗﺎل ﻟﻚ ِ  ٤٦  .١٢
ﻫﻨﺎك أﺣًﺪا ﻋﻠﻰ 
ﻇﻬﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻻ 
  ﻳﺴﺘﻌﺒﺪﻩ أﺣﺪ؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻳﻄﻠـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺬﻫــــ. اﻟﻌﻘــــﻼء
ﺷــــــﺨﺺ  ﻟﺘﺴــــــﺄل ﻋــــــﻦ
ي ﻗــــــﺎل أن ﻫﻨــــــﺎك ﺬاﻟ ــــــ
أﺣـًﺪا ﻋﻠــﻰ ﻇﻬــﺮ اﻟــﺪﻧﻴﺎ 
  .ﻻ ﻳﺴﺘﻌﺒﺪﻩ أﺣﺪ
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ﻩ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺬﻓﻤﻦ ﻫ  ٦٦  .٢٢
أن ﺗﺮﻓﻊ رأﺳﻬﺎ ﰲ 
ا ﺬاﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻫ
  اﻟﻨﻌﻮ؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻳﻄﻠـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺬﻫــــ. اﻟﻌﻘــــﻼء
ﺷــــــﺨﺺ  ﻟﺘﺴــــــﺄل ﻋــــــﻦ
اﻟـــــﺬي ﳝﻜـــــﻦ أن ﻳﺮﻓـــــﻊ 
رأﺳـــﻪ ﰲ اﻟﺴـــﻤﺎء ﻋﻠـــﻰ 
  .ﻫﺬا اﻟﻨﻌﻮ
وﻣﻦ ﻗﺎل إن اﻟﻘﺘﻞ ﻻ   ٧٦  .٣٢
  ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺮﻗﺔ؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــﻦ"ﺻــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﻳﻄﻠـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺬﻫــــ. اﻟﻌﻘــــﻼء
ﺷــــــﺨﺺ  ﻟﺘﺴــــــﺄل ﻋــــــﻦ
ي ﻗــﺎل أن اﻟﻘﺘــﻞ ﻻ ﺬاﻟــ
  .ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺮﻗﺔ
  "ﻛﻴﻒ"ﺣﺮف . د
  ﺻﻔﺤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻗﺴﻢ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  اﻟﺴﺒﺐ
ﻛﻴﻒ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻴﻨﻬﻢ   ٥١  .١
  وﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﺗﻌﺮﻓﻬﻢ؟
 ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ  اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 "ﻛﻴـــﻒ"ﺻـــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
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 ٧٥
 
ﻳﻄﻠ ـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ اﳉﻤﻠـــــﺔ، ﺬﻫـــــ .اﳊـــــﺎل
اﳌﺴـــــﺘﺤﻴﻞ  ﺗﺴـــــﺄل ﻋـــــﻦ
ﻋﻠــــﻰ ﻧــــﻮال اﻟﺴــــﻌﺪاوى 
  ".ﻫﻢ"ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ 
وﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﺖ أﺎ   ٥١  .٢
  ﺗﻌﺮﻓﲏ؟
 ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ  اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
اﳉﻤﻠــــــــﺔ، ﻩ ﺬﻫــــــــ. أو ﻻ
ﻨـــــــــــﺖ ﺴـــــــــــﺄل ﻋـــــــــــﻦ ﻛﺗ
 أناﻟﺴــــــﺠﺎﻧﺔ   ﻋﺮﻓــــــﺖأ
ﻓـــــــﺮدوس ﺗﻌـــــــﺮف ﻧـــــــﻮال 
  .اﻟﺴﻌﺪاوى
ﻛﻴﻒ ﱂ أرﻩ ﻣﻦ   ٥٣  .٣
  ﻗﺒﻞ؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ اﳉﻤﻠــــــــﺔ، ﺬﻫــــــــ .أو ﻻ
ﻣﺴـــــﺘﺤﻴﻞ ﺗﺴـــــﺄل ﻋـــــﻦ 
أـــﺎ ﱂ ﺗـــﺮى ﻋﺎﳌـــﺎ ﺣـــﺮا 
  .ﺳﻨﻮات ﺬﻣﻨ
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 ٨٥
 
 
 
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  وﻛﻴﻒ أﻋﻴﺶ؟  ٢٤  .٤
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ، ﺬﰲ ﻫ .أو ﻻ
ﻓــــــــﺮدوس ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
 ﻃﺮﻳﻘــــــــــﺔﺷــــــــــﺮﻳﻔﺔ ﻋــــــــــﻦ 
  .اﳊﻴﺎة ﻗﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻘﺎء
ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻌﻴﺸﲔ ﻳﺎ   ٢٤  .٥
  ﺷﺮﻳﻔﺔ؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ، ﺬﰲ ﻫ .أو ﻻ
ﻓــــــــﺮدوس ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﺷــــــــــﺮﻳﻔﺔ ﻋــــــــــﻦ ﻃﺮﻳﻘــــــــــﺔ 
  .ﻠﺒﻘﺎءﻟ ﺷﺮﻳﻔﺔ
ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﺖ أﻧﲏ   ٤٤  .٦
  أﺷﻌﺮ ﺑﺄﱂ؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ، ﺬﰲ ﻫ .أو ﻻ
ﻓــــــــﺮدوس ﻳﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓـــــﻮزي ﻋـــــﻦ ﻳﻌـــــﺮف أن 
  .ﻓﺮدوس ﺗﺸﻌﺮ اﻷﱂ
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ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ﱐ؟دوﻛﻴﻒ ﺳﺘﻬﺪ  ٣٦  .٧
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ، ﺬﰲ ﻫ .أو ﻻ
ﻓـــــــــــﺮدوس ﺗﺴـــــــــــﺘﻬﻢ إﱃ 
ﻣـــــــــﺮزوق ﻋـــــــــﻦ ﺧﻄﺘـــــــــﻪ 
  .ﻟﺘﻬﺪد ﻓﺮدوس
ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮﻧﲔ ﻣﻦ   ٤٦  .٨
  اﻟﺴﺎدة ﻳﺎ ﻓﺮدوس؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ، ﺬﰲ ﻫ .أو ﻻ
ﻣـــــــــﺮزوق ﻳﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓﺮدوس ﻋـﻦ ﻫـﻲ ﺗﻜـﻮن 
  .ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة
وﻛﻴﻒ أﺟﻌﻠﻚ   ٧٦  .٩
  ﺗﺼﺪق؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ، ﺬﰲ ﻫ .أو ﻻ
ﻓــــــــﺮدوس ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
 أن اﻟﺮﺟــﻞ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬــﺎ
  .ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺟﻌﻠﻬﺎ
  "أى"ﺣﺮف . ه
  ﺻﻔﺤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻗﺴﻢ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  اﻟﺴﺒﺐ
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 ٠٦
 
 
 
أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء   ٥١  .١
   ﻫﻲ؟
 ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ  اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" أي"ﺻـــــــــــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ﲣﺼـــــــــﺺ ﰲ و  ﺄلﻟﺘﺴـــــــــ
أﺣـــــﺪ أﻣـــــﺮﻳﻦ اﻟـــــﱵ ﻳـــــﺘﻢ 
ﺗﺸــــــــﺎرك، ﻳﻌــــــــﲏ ﻧــــــــﻮال 
  .اﻟﺴﻌﺪاوى وﻓﺮدوس
  "ﻣﺎ"ﺣﺮف . و
  ﺻﻔﺤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻗﺴﻢ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  اﻟﺴﺒﺐ
ا ﺳﺘﻔﻌﻠﲔ ﰲ ذﻣﺎ  ٠٢  .١
  ﻣﺼﺮ ﻳﺎ ﻓﺮدوس؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻣــــــــــــﺎ"ﺻــــــــــــﻴﻐﺔ . أو ﻻ
ا ﺳـــﺘﻔﻌﻞ ذﻟﺘﺴـــﺘﻔﻬﻢ ﻣـــﺎ
  .ﻓﺮدوس ﰲ اﳌﺼﺮ
وﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ   ٦٢  .٢
  ي ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﳊﺐ؟ﺬاﻟ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ، ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
وﻓﻴـــــــــﺔ ﺗﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ ﻋـــــــــﻦ 
ي ﻳـــــﻮﺣﻲ ﺬاﻟﺸـــــﻜﻞ اﻟـــــ
  .ﺑﺎﳊﺐ إﱃ ﻓﺮدوس
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 ١٦
 
 
 
ا أﻛﻮن ﰲ ذﺗﺮى ﻣﺎ  ٧٢  .٣
  اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ، ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﻓــــــــﺮدوس ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
  .ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ي ﺣﺪث؟ﺬﻓﻤﺎ اﻟ  ٨٢  .٤
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ، ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
إﻗﺒــــــــﺎل ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ ﻋــــــــﻦ 
ي ﺣـــــــــــــــﺪث إﱃ ﺬاﻟـــــــــــــــ
  .ﻓﺮدوس
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ا؟ذﻧﺴﻴﺖ ﻣﺎ  ٨٢  .٥
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ، ﺬﻫ ﰲ. أو ﻻ
وﻓﻴـــــــــــــــﺔ ﺗﺴـــــــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓـــــــﺮدوس ﻋـــــــﻦ ﻧﺴـــــــﻴﺖ 
  .اذﻣﺎ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ي ﺣﺪث؟ﺬﻣﺎ اﻟ  ٩٢  .٦
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ، ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
وﻓﻴـــــــــــــــﺔ ﺗﺴـــــــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ي ﺬاﻟ ـــــــــﻓـــــــــﺮدوس ﻋـــــــــﻦ 
  .ﺣﺪث ﻟﻔﺮدوس
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 ٢٦
 
 
 
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ن؟ذا ﺗﻌﺮف إذوﻣﺎ  ١٣  .٧
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
زوﺟــــﺔ ﻋﻤﻬــــﺎ ﺗﺴــــﺘﻔﻬﻢ 
ﺷـــــﻲء إﱃ ﻋﻤﻬـــــﺎ ﻋـــــﻦ 
ﲤﻜـــــــــــــــــﻦ أن ﺗﻔﻌﻠﻬـــــــــــــــــﺎ 
  .ﻓﺮدوس اﻵن
ﻛﺎن ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ،   ١٣  .٨
ا ذوﻟﻜﻦ اﻵن ﻣﺎ
  ﺳﺘﻔﻌﻞ ﺎ؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
زوﺟــــﺔ ﻋﻤﻬــــﺎ ﺗﺴــــﺘﻔﻬﻢ 
 إﱃ ﻋﻤﻬـــــﺎ ﻋـــــﻦ ﺷـــــﻲء
ﳝﻜـــﻦ أن ﻳﻔﻌﻠـــﻪ ﻋﻤﻬـــﺎ 
  .اﻵن
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  وﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ؟  ٢٣  .٩
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
زوﺟــــﺔ ﻋﻤﻬــــﺎ ﺗﺴــــﺘﻔﻬﻢ 
إﱃ ﻋﻤﻬـــــﺎ ﻋـــــﻦ ﺷـــــﻲء 
ﻢ إﱃ ﳝﻜــــــﻦ أن ﻳﻔﻌﻠﻬــــــ
  .ﻓﺮدوس
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ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ﻣﺎ ﻫﻲ؟  ٢٣  .٠١
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﻋﻤﻬـــــــــــﺎ ﻳﺴــــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
  .زوﺟﺘﻪ ﻋﻦ ﻓﻜﺮةﻫﺎ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ا ﺗﺸﺮﺑﲔ؟ذﻣﺎ  ٨٣  .١١
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﺻــــﱯ اﳌﻘﻬــــﻰ ﻳﺴــــﺘﻔﻬﻢ 
إﱃ ﻓــــــــــــــــــﺮدوس ﻋـــــــــــــــــــﻦ 
اﻟﺸـــــــﺮاب اﻟ ـــــــﺬي ﺗﺮﻳ ـــــــﺪ 
  .ﺗﺸﺮﺎ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ﻣﺎ اﲰﻚ؟  ٨٣  .٢١
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﺻــــــــــــــــــﺎﺣﺐ اﳌﻘﻬــــــــــــــــــﻰ 
ﻳﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
  .ﻋﻦ إﲰﻬﺎ
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ﻩ اﻟﻜﺪﻣﺎت ﺬﻣﺎ ﻫ  ٨٣  .٣١
  ﰲ وﺟﻬﻚ؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﺻــــــــــــــــــﺎﺣﺐ اﳌﻘﻬــــــــــــــــــﻰ 
ﻳﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
ﻋــــــــــــــﻦ اﻟﻜــــــــــــــﺪﻣﺎت ﰲ 
  .وﺟﻬﻬﺎ
ا ﺗﻘﺼﺪﻳﻦ ﺑﻜﻠﻤﺔ ذﻣﺎ  ٠٤  .٤١
  ؟"اﺬﻫﻜ"
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﺑﻴــــــــــﻮﻣﻲ ﻳﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
 ﻓــــﺮدوس ﻋــــﻦ ﺗﻘﺼــــﺪﻫﺎ 
  ".اﺬﻫﻜ"ﺑﻜﻠﻤﺔ 
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ا أﻓﻌﻞ؟ذوﻣﺎ  ٠٤  .٥١
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﺑﻴــــــــــﻮﻣﻲ ﻳﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓــــــﺮدوس ﻋــــــﻦ ﺳــــــﺘﻔﻌﻞ 
  .اﻵن
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ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ﻣﺎ اﲰﻚ؟  ١٤  .٦١
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
اﻟﻨﺴــــــــــﺎء ﺗﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
  .ﻓﺮدوس ﻋﻦ إﲰﻬﺎ
ا ﻓﻌﻞ ﺑﻚ ذﻣﺎ  ١٤  .٧١
  اﻟﻜﻠﺐ؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
اﻟﻨﺴــــــــــﺎء ﺗﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﺐ ﻠــــــاﻟﻜ ﻓــــــﺮدوس ﻋــــــﻦ
 اﻟــــــــﺬﻳﻦ ﺮﺟــــــــﺎلاﻟ ﻳﻌـــــــﲎ
  .ﻓﺮدوس ﻮاﺒﺘﺼاﻏ
ا ﻓﻌﻞ ﺑﻴﻮﻣﻲ ذوﻣﺎ  ١٤  .٨١
  ؟ﺑﻚ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
اﻟﻨﺴــــــــــﺎء ﺗﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓﺮدوس ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﻴﻮﻣﻲ 
  .ﺎ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ﻣﺎ اﲰﻚ؟  ١٤  .٩١
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
اﻟﻨﺴــــــــــﺎء ﺗﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
  .ﻓﺮدوس ﻋﻦ اﲰﻬﺎ
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ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ﻣﺎ اﲰﻚ؟  ٤٤  .٠٢
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
( ﻓــــــــــــــــــــﻮزي)اﻟﺮﺟــــــــــــــــــــﻞ 
ﻳﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ ﻓــــــــﺮدوس 
  .ﻋﻦ اﲰﻬﺎ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  أﻧﺎ؟ ﻧﱯذﻣﺎ   ٥٤  .١٢
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﻓــــــــــــﻮزي ﻳﺴــــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
 ﺧﻄــﺄ ﻟــﻴﺲﺷــﺮﻳﻔﺔ ﻋــﻦ 
 اﳌـــﺮأة ﻛﺎﻧـــﺖ إذا ﻓـــﻮزي
  .ﲢﺒﻪ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ا ﺗﻘﺼﺪ ﻳﺎ ﻓﻮزي؟ذﻣﺎ  ٥٤  .٢٢
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﺷــــــــــﺮﻳﻔﺔ ﻳﺴــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓــــــــــﻮزي ﻋــــــــــﻦ ﺗﻘﺼــــــــــﺪ  
  .ﻛﻠﻤﺎت ﻓﻮزي
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ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  رأﻳﻚ؟ﻣﺎ   ٧٤  .٣٢
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
رﺟــــــــــــﻼ ﻣــــــــــــﻦ رﺟــــــــــــﺎل 
اﻟﺒــــــﻮﻟﻴﺲ ﻳﺴــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
 اﳉــــــﻮابﻓــــــﺮدوس ﻋــــــﻦ 
  .ﻟﻔﺮدوس اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ا ﺗﻨﺘﻈﺮﻳﻦ؟ذﻣﺎ  ٧٤  .٤٢
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
رﺟــــــــــــﻼ ﻣــــــــــــﻦ رﺟــــــــــــﺎل 
اﻟﺒــــــﻮﻟﻴﺲ ﻳﺴــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
 ﺷـــــــــﻲءﻓـــــــــﺮدوس ﻋـــــــــﻦ 
  .ﻣﺎزال ﺗﻨﺘﻈﺮ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ي ﺣﺪث؟ﺬﻓﻤﺎ اﻟ  ٥٥  .٥٢
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
إﺑــــــــﺮاﻫﻴﻢ ﻳﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ي ﺬﻓـــــــــﺮدوس ﻋـــــــــﻦ اﻟ ـــــــــ
  .ﺣﺪث ﻟﻔﺮدوس
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ا ﺣﺪث ﻟﻚ ﻳﺎ ذﻣﺎ  ٦٥  .٦٢
  ﻓﺮدوس؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﻫﰲ . أو ﻻ
ﻓﺘﺤﻴـــــــــــﺔ ﺗﺴـــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ي ﺬﻓـــــــــﺮدوس ﻋـــــــــﻦ اﻟ ـــــــــ
  .ﺣﺪث ﻟﻔﺮدوس
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ي ﺣﺪث؟ﺬﻣﺎ اﻟ  ٦٥  .٧٢
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﻓﺘﺤﻴـــــــــــﺔ ﺗﺴـــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ي ﺬﻓـــــــــﺮدوس ﻋـــــــــﻦ اﻟ ـــــــــ
  . ﺣﺪث ﺣﻘﺎ ﻟﻔﺮدوس
ا ﺣﺪث ﻳﺎ ذﻣﺎ  ٨٥  .٨٢
  ﻓﺮدوس؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﻫ ﰲ. أو ﻻ
إﺣــــــــــــﺪى زﻣــــــــــــﻴﻼﰐ ﰲ 
اﻟﺸـــــــــﺮﻛﺔ ﺗﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ي ﺬﻓـــــــــﺮدوس ﻋـــــــــﻦ اﻟ ـــــــــ
  .ﺣﺪث ﻟﻔﺮدوس
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ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ا؟ذﻣﺎ  ٨٥  .٩٢
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﻓــــــــﺮدوس ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
إﺣــــــــــــﺪى زﻣــــــــــــﻴﻼﰐ ﰲ 
وﺟـــــــــــﻪ اﻟﺸـــــــــــﺮﻛﺔ ﻋـــــــــــﻦ 
  .ﻓﺮدوس ﻟﻴﺲ ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ا ﺗﺮﻳﺪ ﻣﲏ؟ذﻣﺎ  ٣٦  .٠٣
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﻓــــــــﺮدوس ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ي ﻳﺮﻳــﺪ ﺬﻣــﺮزوق ﻋــﻦ اﻟــ
  .ﻣﻦ ﻓﺮدوس
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ﻣﺎ ﻫﻮ؟  ٦٦  .١٣
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
اﻟﺮﺟــــــــــﻞ ﻳﺴـــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓـــــــــﺮدوس ﻋـــــــــﻦ ﺷـــــــــﻲء 
ي ﳚﻌــــــــــﻞ أﺑﻮﻫــــــــــﺎ ﺬاﻟـــــــــ
  .ﳐﺘﻠﻔﺎ
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ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ا ﺗﻘﻮﻟﲔ؟ذﻣﺎ  ٧٦  .٢٣
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
رﺟﺎل اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ 
إﱃ ﻓــــــﺮدوس ﻋــــــﻦ اﻟــــــﱵ 
  .ﺗﻘﻮل ﻋﻠﻴﻬﻢ
  "أﻳﻦ"ﺣﺮف  .ز
  ﺻﻔﺤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻗﺴﻢ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  اﻟﺴﺒﺐ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  أﻣﺮك؟ أﻳﻦ وﱄ   ٠٣  .١
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" أﻳـــــــــــﻦ"ﺻـــــــــــﻐﺔ . أو ﻻ
ﻳﻄﻠ ـــــــــــﺐ ـــــــــــﺎ ﺗﻌﻴـــــــــــﲔ 
ﻩ ﺬﰲ ﻫـــــــــــــــــ. اﳌﻜـــــــــــــــــﺎن
اﻟﻨـــــــــــــــــــﺎﻇﺮة  اﳉﻤﻠـــــــــــــــــــﺔ،
أﻣﺮﻫـﺎ  ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ ﻋـﻦ وﱄ ّ
  (.ﻓﺮدوس)
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ﻫﺐ ﺟﺴﺪي ذوأﻳﻦ   ٦٤  .٢
  اﳊﻘﻴﻘﻲ؟
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 اﳉﻤﻠـﺔ،ﻩ ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﻓــــــــﺮدوس ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
اﳌﻜــــــــﺎن ﻧﻔﺴــــــــﻬﺎ ﻋــــــــﻦ 
ﻫﺐ ﺟﺴـﺪﻫﺎ ﺬﺣﻴﺚ ﺗـ
  .اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ﻫﺒﲔ؟ﺬإﱃ أﻳﻦ ﺗ  ٧٤  .٣
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
رﺟــــــــــــﺎل رﺟــــــــــــﻼ ﻣــــــــــــﻦ 
اﻟﺒــــــﻮﻟﻴﺲ ﻳﺴــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓـــــــﺮدوس ﻋـــــــﻦ اﳌﻜـــــــﺎن 
  .ﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎﺬي ﺳﺘاﻟﺬ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  إﱃ أﻳﻦ؟  ٧٤  .٤
ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ  ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﻓــــــــﺮدوس ﻳﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
رﺟــــــــــــﻼ ﻣــــــــــــﻦ رﺟــــــــــــﺎل 
اﳌﻜــــــﺎن اﻟﺒــــــﻮﻟﻴﺲ ﻋــــــﻦ 
ي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺰورﻩ ﻣﻊ ﺬاﻟ
  .ﻓﺮدوس
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ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  وأﻳﻦ ﻫﻮ اﻵن؟  ٣٦  .٥
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﻣـــــــــﺮزوق ﻳﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓــﺮدوس ﻋــﻦ اﳊــﺐ ﻫــﻮ 
  .اﻵن
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ﻫﺒﲔ؟ﺬأﻳﻦ ﺗ  ٤٦  .٦
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﻣـــــــــﺮزوق ﻳﺴـــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ﻓـــــــﺮدوس ﻋـــــــﻦ اﳌﻜـــــــﺎن 
 ﻫﺒﻬﺎﺬي ﺳــــــــــــــــــﺘﺬاﻟــــــــــــــــــ
  .ﻓﺮدوس
  "ﻛﻢ"ﺣﺮف .ح
  ﺻﻔﺤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻗﺴﻢ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  اﻟﺴﺒﺐ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ﻛﻢ؟  ٣٣  .١
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
" ﻛــــــــــﻢ"ﺻــــــــــﻐﺔ . أو ﻻ
ﻳﻄﻠــﺐ ــﺎ ﺗﻌﻴــﲔ ﻋــﺪد 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. ﻣﺒﻬﻢ
ﻋﻤﻬـــــــــــﺎ ﻳﺴــــــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
زوﺟﺘــﻪ ﻋــﻦ ﻛﻤﻴــﺔ اﳌﻬــﺮ 
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 ٣٧
 
  .اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻃﻠﺒﻬﺎ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ﻳﻦ؟ﺬﻛﻢ ﺗﺄﺧ  ٧٤  .٢
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
رﺟــــــــــــﻼ ﻣــــــــــــﻦ رﺟــــــــــــﺎل 
اﻟﺒــــــﻮﻟﻴﺲ ﻳﺴــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ي ﺬﻓﺮدوس ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟـ
  .أرادﻫﺎ
ﻷن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺆال ﻻ   اﻟﺘﺼﻮر  ﻛﻢ ﺗﺪﻓﻊ؟  ٠٥  .٣
ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﺟـــﻮاب ﻧﻌـــﻢ 
 ﻩ اﳉﻤﻠـﺔ،ﺬﰲ ﻫ. أو ﻻ
ﻓــــــــﺮدوس ﺗﺴــــــــﺘﻔﻬﻢ إﱃ 
ي ﺬرﺟـــﻞ ﻋـــﻦ ﻋـــﺪد اﻟـــ
  .ﻟﻔﺮدوس ﺳﻴﻌﻄﻴﻪ
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 ٤٧
 
 
 
" اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ رواﻳﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ  .٢
 .ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى
ﻟﻨﻮال " اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"وﺗﻮﺟﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺼﻮﻏﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ رواﻳﺔ 
وﳝﻜﻦ . ﻟﻚذﺗﺎرة ﺗﺄﰐ ﺑﺄداة اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ واﻟﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻨﻔﻰ واﻹﻧﻜﺎر وﻏﲑ . اﻟﺴﻌﺪاوى
  :ﻋﺮﺿﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 "ﻫﻤﺰة"ﺣﺮف   . أ
  ﺻﻔﺤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻣﻌﻨﻰ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  اﻟﺴﺒﺐ
ﻣﻌــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﰲ   اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد  أﺗﺒﻜﲔ ﺑﻐﲑ ﺳﺒﺐ؟  ٨٢  .١
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﺬﻫـــــــــــ
ﻼﺳـــﺘﺒﻌﺎد، اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم ﻟ
ﻩ ﲨﻠـــــــــــــﺔ ﺬﻷن ﰲ ﻫـــــــــــــ
 ﻣﺴـــــــــــﺘﺤﻴﻞ أن ﺗﻈﻬــــــــــﺮ
ﻳﺒﻜـــــــﻲ ﺑﻐـــــــﲑ  ﺷـــــــﺨﺺ
  .ﺳﺒﺐ
أﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﻋﻤﻚ أن   ٧٣  .٢
  ﻳﻄﻌﻤﻚ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم؟
ﰲ ﻣﻌــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم   اﻟﺘﺤﻘﲑ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﺬﻫـــــــــــ
ﻠﺘﺤﻘــــــــﲑ، اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﻟ
 ﻩ ﲨﻠـــــــــــــﺔﺬﻷن ﰲ ﻫـــــــــــــ
اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﻮد ﺗﻈﻬﺮ أن 
 ﻳﻬﺎﻧــــــــــــــــــﺔ إﱃ ﻋﻤﻬــــــــــــــــــﺎ
  .ﻓﺮدوس
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 ٥٧
 
 
 
ة ﺬأﻻ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﻠ  ٣٤  .٣
 ﺣﲔ ﺗﺄﻛﻠﲔ اﻟﻔﺮاخ
  اﶈﺸﻮة ﺑﺎﻷرز؟
ﻣﻌــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﰲ   اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﺬﻫـــــــــــ
ﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻷن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟ
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺗﻈﻬــــﺮ ﺬﻫــــ ﰲ
ﺷـــــــــــــﺮﻳﻔﺔ ﺗﺮﻳـــــــــــــﺪ أن  أن
ﺗﻌــــﱰف  ﲡﻌــــﻞ ﻓــــﺮدوس
 أن ﺗﺄﻛـــــــــــــــــﻞ اﻟﻔـــــــــــــــــﺮاخ
اﶈﺸـــــــــﻮة ﺑـــــــــﺎﻷرز ﻫـــــــــﻮ 
  .ةﺬﺑﻠ
ة ﺬأﻻ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﻠ  ٣٤  .٤
وأﻧﺖ ﺗﻌﻴﺸﲔ ﰲ 
ا اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺪاﻓﺊ ﺬﻫ
اﻟﻨﻈﻴﻒ اﳌﻄﻞ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻨﻴﻞ؟
ﻣﻌــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﰲ   اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﺬﻫـــــــــــ
ﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻷن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟ
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺗﻈﻬــــﺮ ﺬﰲ ﻫــــ
ﺷـــــــــــــﺮﻳﻔﺔ ﺗﺮﻳـــــــــــــﺪ أن  أن
ﲡﻌــــﻞ ﻓــــﺮدوس ﺗﻌــــﱰف 
ا ﺬأن ﺗﻌــــــــــــــﻴﺶ ﰲ ﻫــــــــــــــ
اﻟﺒﻴــﺖ اﻟــﺪاﻓﺊ اﻟﻨﻈﻴــﻒ 
اﳌﻄـــﻞ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻨﻴــــﻞ ﻫــــﻮ 
  .ةﺬﺑﻠ
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 ٦٧
 
 
 
ة ﺬأﻻ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﻠ  ٣٤  .٥
ة  ﺬﺣﲔ ﺗﻔﺘﺤﲔ اﻟﻨﺎﻓ
ﻛﻞ ﺻﺒﺎح وﺗﺮﻳﻦ 
اﻟﻨﻴﻞ واﻟﺴﻤﺎء 
  واﻟﺸﺠﺮ؟
ﻣﻌــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﰲ   اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﺬﻫـــــــــــ
ﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻷن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟ
ﻩ اﳉﻤﻠــــﺔ ﺗﻈﻬــــﺮ ﺬﰲ ﻫــــ
أن ﺷـــــــــــــﺮﻳﻔﺔ ﺗﺮﻳـــــــــــــﺪ أن 
ﲡﻌــــﻞ ﻓــــﺮدوس ﺗﻌــــﱰف 
ة ﻛـــــﻞ ﺬأن ﺗﻔـــــﺘﺢ اﻟﻨﺎﻓـــــ
ﺻـــــــــﺒﺎح وﺗـــــــــﺮي اﻟﻨﻴـــــــــﻞ 
واﻟﺴـــﻤﺎء واﻟﺸـــﺠﺮ ﻫـــﻮ 
  .ةﺬﺑﻠ
ﻣﻌــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﰲ   اﻟﻮﻋﻴﺪ  أﲡﺮؤﻳﻦ؟  ٦٤  .٦
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﺬﻫـــــــــــ
ﻠﻮﻋﻴـــــــــــﺪ، اﻻﺳــــــــــﺘﻔﻬﺎم ﻟ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــﺔ ﺬﻷن ﰲ ﻫـــــــــ
ﺗﻈﻬـــﺮ أن ﻳﻬـــﺪد ﻓـــﻮزي 
ﲢــﺐ رﺟــﻼ ا ذﺑﺸــﺮﻳﻔﺔ إ
  .ﻏﲑﻩ
أﺗﺴﺨﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﱵ أم   ٢٥  .٧
  ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ؟
ﻣﻌــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﰲ   اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﺬﻫـــــــــــ
ﻠﺘﺴــــــــﻮﻳﺔ، اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﻟ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــﺔ ﺬﻷن ﰲ ﻫـــــــــ
 أوﺟــــﻪ ﻫﻨــــﺎكﺗﻈﻬــــﺮ أن 
ﻳﻌـﲏ  ﺷـﻴﺌﲔ ﺑـﲔ ﺗﺸـﺎﺑﻪ
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 ٧٧
 
  .ﻣﻬﻨﺔ وﻣﻬﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ
 "ﻫﻞ"ﺣﺮف  . ب
  ﺻﻔﺤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻣﻌﻨﻰ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  اﻟﺴﺒﺐ
وﻫﻞ ﳝﻜﻦ  أن   ٩٢  .١
  أﺣﺐ اﻣﺮأة؟
ﻣﻌــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﰲ   اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﺬﻫـــــــــــ
ﻼﺳـــﺘﺒﻌﺎد، اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم ﻟ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــﺔ ﺬﻷن ﰲ ﻫـــــــــ
ﺗﻈﻬــــــــــﺮ أن ﻣﺴـــــــــــﺘﺤﻴﻞ 
ﻋﻠـــﻰ ﻓـــﺮدوس أن ﲢـــﺐ 
  .اﻣﺮأة
وﻫﻞ ﻋﻨﺪك أﻳﻀﺎ    ١٥  .٢
  ﻛﺸﻒ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ؟
ﻣﻌــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﰲ   اﻟﺘﺤﻘﲑ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﺬﻫـــــــــــ
ﻠﺘﺤﻘــــــــﲑ، اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﻟ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــﺔ ﺬﰲ ﻫـــــــــﻷن 
 ﳛﺘﻘــﲑﺗﻈﻬــﺮ أن ﺿــﻴﺎء 
ﻓــﺮدوس ﻋــﻦ ﻫــﻲ ﺗــﻮﻓﲑ 
اﻟﻮﻗـــــــــــــــــــﺖ ﻟﻜﺸـــــــــــــــــــﻒ 
  .ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ أﻳﻀﺎ
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 ٨٧
 
 
 
ﻓﻬﻞ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺐ   ٧٥  .٣
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺘﺎة ﻓﻘﲑة 
  ﻣﺜﻠﻲ؟
ﻣﻌــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﰲ   اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﺬﻫـــــــــــ
ﻼﺳـــﺘﺒﻌﺎد، اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم ﻟ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــﺔ، ﺬﻷن ﰲ ﻫـــــــ
ﻓــــــــــــــﺮدوس ﺗﻌﺘﻘــــــــــــــﺪ أن 
ﻣﺴـﺘﺤﻴﻞ ﳛـﺐ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ 
  .ﻓﺘﺎة ﻓﻘﲑة ﻣﺜﻠﻬﺎ
ﻫﻞ ﻫﻲ اﻣﺮأة أم   ٣٦  .٤
  رﺟﻞ؟
ﻣﻌــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﰲ   اﻟﺘﺤﻘﲑ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﺬﻫـــــــــــ
ﻠﺘﺤﻘــــــــﲑ، اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﻟ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــﺔ ﺬﻷن ﰲ ﻫـــــــــ
ﺗﻈﻬــﺮ أن ﻓــﺮدوس ﺎﻧــﺔ 
ﻣــــــﺮزوق ﻋــــــﻦ ﺷــــــﺨﺺ 
ي ﳛﺒﻪ ﻫﻲ إﻣـﺮأة أم ﺬاﻟ
  .رﺟﻞ
  "ﻣﻦ"ﺣﺮف   .ج
  ﺻﻔﺤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻣﻌﻨﻰ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  اﻟﺴﺒﺐ
وﻣﻦ ﻗﺎل إن ﻋﻤﻠﻴﺔ   ٤١  .١
اﻟﻘﺘﻞ ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ 
  رﻗﺔ؟
ﻣﻌــــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــــﻔﻬﺎم ﰲ   اﻟﺘﻬﻜﻢ
ﻩ اﻟﻜﻠﻤــــــــــﺔ ﻫــــــــــﻲ ﺬﻫــــــــــ
ﻠـــــــــﺘﻬﻜﻢ، اﻻﺳـــــــــﺘﻔﻬﺎم ﻟ
 ﻧـــــــــــــــــــﻮال ﺗﻘـــــــــــــــــــﻮلﻷن 
 ﺷﺨًﺼـــﺎ أن اﻟﺴـــﻌﺪاوي
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 ﻳﻘﺘــــﻞ أن ﳝﻜــــﻦ ودﻳًﻌــــﺎ
  .أﻳًﻀﺎ
  "أي"ﺣﺮف   .د
  ﺻﻔﺤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻣﻌﻨﻰ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  اﻟﺴﺒﺐ
أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء   ٥١  .١
  ﻫﻲ؟
ﻣﻌــــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــــﻔﻬﺎم ﰲ   اﻟﺘﺤﻘﲑ
ﻩ اﻟﻜﻠﻤــــــــــﺔ ﻫــــــــــﻲ ﺬﻫــــــــــ
ﻠﺘﺤﻜــــــﲑ، اﻻﺳــــــﺘﻔﻬﺎم ﻟ
 ﻧـــــــــــــــــــﻮال ﺗﻘـــــــــــــــــــﻮلﻷن 
 أن اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻌﺪاوي
 ﻋﻠـﻰ ﺗﺘﺼـﺮف ﻔﺮدوساﻟ
 ﺑﺸـــﻜﻞ اﻟﻨﺴـــﺎء ﻋﻜـــﺲ
  .ﻋﺎم
  "ﻛﻴﻒ"ﺣﺮف   .ه
  ﺻﻔﺤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻣﻌﻨﻰ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  اﻟﺴﺒﺐ
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 ٠٨
 
 
 
ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﺖ أﻧﻪ   ٣٢  .١
وﺟﻬﻲ ﻓﻠﻢ أﻛﻦ 
رأﻳﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﰲ 
  ﻣﺮآة؟
ﻣﻌــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﰲ   اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﺬﻫـــــــــــ
ﻼﺳـــﺘﺒﻌﺎد، اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم ﻟ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــﺔ ﺬﻷن ﰲ ﻫـــــــــ
ﺗﻈﻬــــــــــﺮ أن ﻣﺴـــــــــــﺘﺤﻴﻞ 
ﻋﻠــــــــــﻰ ﻓــــــــــﺮدوس ﻋــــــــــﻦ 
ﻠـﻢ ﻓوﺟﻬﻬـﺎ ﺗﻌـﺮف أـﺎ 
أﻛـــــﻦ ﺗـــــﺮى ﻧﻔﺴـــــﻬﺎ ﰲ 
  .ﻣﺮآة
ﻣﻦ ﻛﻴﻒ ﱂ أرﻩ   ٥٣  .٢
  ﻗﺒﻞ؟
ﻣﻌــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﰲ   اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد
ﻲ ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﺬﻫـــــــــــ
ﻼﺳـــﺘﺒﻌﺎد، اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم ﻟ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــﺔ ﺬﻷن ﰲ ﻫـــــــــ
ﺗﻈﻬــــــــــﺮ أن ﻣﺴـــــــــــﺘﺤﻴﻞ 
ﻋﻠــــــﻰ ﻓــــــﺮدوس ﱂ ﺗــــــﺮاﻩ 
  .ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﻌــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﰲ   اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد  ﻛﻴﻒ أﻋﻴﺶ؟  ٢٤  .٣
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﺬﻫـــــــــــ
ﻼﺳـــﺘﺒﻌﺎد، اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم ﻟ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــﺔ ﺬﻷن ﰲ ﻫـــــــــ
ﺗﻈﻬــــــــــﺮ أن ﻣﺴـــــــــــﺘﺤﻴﻞ 
ﻟﻌــﻴﺶ ﰲ ﻋﻠــﻰ ﻓــﺮدوس 
  .اﳊﻴﺎة ﻗﺎﺳﻴﺔ
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 ١٨
 
 
 
ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮﻧﲔ ﻣﻦ   ٤٦  .٤
  اﻟﺴﺎدة ﻳﺎ ﻓﺮدوس؟
ﻣﻌــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﰲ   اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﺬﻫـــــــــــ
ﻼﺳـــﺘﺒﻌﺎد، اﻻﺳـــﺘﻔﻬﺎم ﻟ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــﺔ ﺬﻷن ﰲ ﻫـــــــــ
ﺗﻈﻬــــــــــﺮ أن ﻣﺴـــــــــــﺘﺤﻴﻞ 
ﻋﻠﻰ ﻓﺮدوس ﺗﻜﻮن ﻣـﻦ 
  .اﻟﺴﺎدة
  "ﻣﺎ"ﺣﺮف   .و
  ﺻﻔﺤﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻣﻌﻨﻰ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
  اﻟﺴﺒﺐ
ا ﻓﻌﻞ ﺑﻚ ذﻣﺎ  ١٤  .١
  اﻟﻜﻠﺐ؟
ﻣﻌــــــــﺎﱐ اﻻﺳــــــــﺘﻔﻬﺎم ﰲ   اﻟﺘﻬﻜﻢ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﺬﻫـــــــــــ
ﻠـــــــــﺘﻬﻜﻢ،  اﻻﺳـــــــــﺘﻔﻬﺎم ﻟ
ﻩ اﳉﻤﻠـــــــــﺔ ﺬﻷن ﰲ ﻫـــــــــ
ﺗﻈﻬــــــــــــــــــــﺮ أن ﻛﻠﻤــــــــــــــــــــﺔ 
ﻫـــــﻲ ﻜـــــﻢ " اﻟﻜﻠـــــﺐ"
   .ﻟﺮﺟﺎل
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 ٢٨
 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  . أ
ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ  ﻋﻨﻮاﺎﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﲢﺖ ﺬﺑﻌﺪ أن ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫ
. ﺑﻴﺎن ٢٧١وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  .ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى" اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"رواﻳﺔ 
  :ﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺬﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻫ ﺼﻮلاﳊﺗﺴﺘﻄﻴﻊ و 
ﻟﻨﻮال " اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"ﰲ رواﻳﺔ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ  .١
 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﺑﻴﺎن ٤٥١ﻫﻲ  اﻟﺴﻌﺪاوى
 ﺑﻴﺎﻧﺎت ٣ﻠﺘﺼﻮر ﻟ" ﳘﺰة"ﺣﺮف   . أ
 ﺑﻴﺎﻧﺎت ٧٣ﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟ" ﳘﺰة"ﺣﺮف  . ب
 ﺑﻴﺎﻧﺎت ٠٤ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ "ﻫﻞ"ﺣﺮف  . ج
  ﺑﻴﺎﻧﺎت ٣٢ ﻟﻠﺘﺼﻮر "ﻣﻦ"ﺣﺮف   .د
  ﺑﻴﺎﻧﺎت ٩ ﻟﻠﺘﺼﻮر "ﻛﻴﻒ"ﺣﺮف   .و
  ﺑﻴﺎن ١ ﻟﻠﺘﺼﻮر "أى"ﺣﺮف   .ز
  ﺑﻴﺎﻧﺎت ٢٣ ﻟﻠﺘﺼﻮر "ﻣﺎ"ﺣﺮف   .ح
  ﺑﻴﺎﻧﺎت ٦ ﻟﻠﺘﺼﻮر "أﻳﻦ"ﺣﺮف   .ط
  ﺑﻴﺎﻧﺎت ٣ ﻟﻠﺘﺼﻮر "ﻛﻢ"ﺣﺮف   .ي
ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻣﺮأة "أﻣﺎ ﻣﻌﺎﱐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ رواﻳﺔ   .٢
  :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ٨١ﻬﻲ ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى ﻓ" اﻟﺼﻔﺮ
  ﺑﻴﺎﻧﺎت ٧ﻼﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻌﲎ ﻟ  .أ
  ﺑﻴﺎﻧﺎت ٤ﻠﺘﺤﻘﲑ ﻣﻌﲎ ﻟ .ب
  ﺑﻴﺎﻧﺎت ٣ﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﲎ ﻟ  .ج
  ﺑﻴﺎن ١ﻠﻮﻋﻴﺪ ﻣﻌﲎ ﻟ  .د
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  ﺑﻴﺎن ١ﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻌﲎ ﻟ  .و
  ﺑﻴﺎﻧﺎت ٢ﻠﺘﻬﻜﻢ ﻣﻌﲎ ﻟ  .ز
  اﻻﻗﺘﺮاح .ب
وﺑﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻨﻬﻲ ﲝﺜﻬﺎ  ﻋﻨﺎﻳﺘﻪﺗﻮﻓﻴﻘﻪ و اﳊﻤﺪ ﷲ واﻟﺸﻜﺮ ﷲ ﻋﻠﻰ 
. ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى" اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ"ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ رواﻳﺔ  ﻳﻌﻨﻮان
اﻟﻨﻘﺼﺎن  ﻣﻦﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺎم وﻻ ﲣﻠﻮ ﻩ اﻟﺬاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫ ﺗﻌﺘﻘﺪو 
  .واﳋﻄﺄ
" ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮاﻣﺮأة "ﻣﻌﺎﱐ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ رواﻳﺔ  ﻳﻜﻮنوﺗﺮﺟﻮا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن 
ﺗﺮﺟﻮ  اوأﺧﲑ . ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ ﻴﺔوﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷدﺑ اﻓﻜﺎراﺰﻳﺪ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى ﻳ
  .رب اﻟﻌﻠﻤﲔواﳊﻤﺪ ﷲ . ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ واﻟﻘﺮاء ﻳﻜﻮناﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن 
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ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ  
أ .  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻊﺟاﺮﻤﻟا 
ﲔﻣأ، ﻰﻔﻄﺼﻣو مرﺎﳉا ﻰﻠﻋ. ١٩٩٩ م. ﺔﺤﺿاﻮﻟا ﺔﻏﻼﺒﻟا. فرﺎﻌﳌا راد.  
ﻖﻟﺎﳋا ﺪﺒﻋ ،ﻦﺴﺣ .ﺔﻨﺴﻟا لﻮﻬﳎ. ﺮﺴﻴﳌا باﺮﻋﻹا .ﺞﻧﺎﺒﲨ ﺞﻧﺮﺋﻮﺒﺗ :ناﺮﻘﻟا ﺔﺳرﺪﻣ.  
يوﺎﻜﻋ، لاﻮﻓ مﺎﻌﻧإ. ٢٠٠٦. ﺔﻏﻼﺒﻟا مﻮﻠﻋ ﰲ ﻞﺼﻔﳌا ﻢﺠﻌﳌا .توﲑﺑ : ﺐﺘﻜﻟا راد
ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا.  
ﻣﻌﻠ ﻮﺲﻳﻮﻟ ،ف. ١٩٩٨. ﺪﺠﻨﳌا. توﲑﺑ :ﺔﻴﻜﻴﻟﻮﺛﺎﻜﻟا ﺔﻌﺒﻄﳌا.  
ﻲﻏاﺮﳌا، ﻰﻔﻄﺼﻣ ﺪﲪأ. ١٩٧١ . ﻊﻳﺪﺒﻟاو ﱐﺎﻌﳌاو نﺎﻴﺒﻟا ﺔﻏﻼﺒﻟا مﻮﻠﻋ .توﲑﺑ- 
نﺎﻨﺒﻟ :ﻴﻤﻠﻌﻟا ﺐﺘﻜﻟا رادﺔ.  
ﺪﲪأ ﺪﻴﺴﻟا ،ﻲﴰﺎﳍا. ﺔﻏﻼﺒﻟا ﺮﻫاﻮﺟ. توﲑﺑ :ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺐﺘﻜﻟا راد.  
 ،بﻮﻘﻌﻳﻞﻴﻣإ ﻊﻳﺪﺑ .٢٠٠٦  . ﺔﻐﻠﻟا مﻮﻠﻋ ﺔﻋﻮﺳﻮﻣﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ،ﻦﻣﺎﺜﻟا ﺪﻠا .توﲑﺑ :
ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺐﺘﻜﻟا راد.  
ب . ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﻊﺟاﺮﻤﻟا 
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